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Presentant aquest cupó, un nin o nina fins a 12
anys, acompanyat d'un adult, podrá entrar de
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Especial festes de l'estiu de s'Arenal
Grans festes d'estiu en honor de Sant Cristofor, s'han celebrat enguany
 a
s'Arenal de Mallorca. Festes a tots dos termes
 del nostre poble ainb assis-
tència
 a missa de la primera autoritat balear Molt Honorable Senyor Gabriel




La segona EXPOAUTO arenalera ha esta molt visitada durant les passades
festes de l'estiu de s'Arenal. A la fotografia el Conseller d'Indústria del Go-
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Població  •	 TeL: 	
M'interessa una subscripció:
1:1 SEMESTRAL 1.000 PTS
Forma de pagament:
Rebut domicíliat a un Banc
Banc  •	 Suc  •
Compte n.° .	  Titular	
Firma
Ompliu aquesta tarja i enviau-la al
Camí de les Pedreres, 132, s'Arenal




A la part de Ciutat
Ajuntament 	 727744
Tota casta de desperfectes a la via pública
(entre les 13'30 i 15'00) 	  727643- 727644
Bombers
	 291250 - 290017
Residencia de l'assegurança social 	  289100
Creu Rotja de Can Pastilla 	
 264040
Policía Nacional 	 091
Policia Municipal 	 092
Policia Municipal de s'Arenal
	  490503
La Porciúncula 	 260002
Tele-Taxi 	 401414
Radio-Taxi-Platja 	 755440
Associació d'Hotelers 	  267654. Fax: 491012
A la part de Llucmajor
Ajuntament 	 660050. Fax: 662081
Oficina de s'Arenal 	 264071
Bombers 	 660756
Policia Municipal 	 661767
Guardia Civil 	 264121
Taxi 	 263745- 263538
Parròquia 	 263265
Aigua potable 	  265272- 265980 -261426
Associació de Veins 	 265005
Grues Sampol 	 264193
Servei Municipal d'aigües SOGESUR .. 262493
Col•loquis impertinents
«Cristal»
Que vostès tinguin una soporífera tarda.
Sobretot les senyores i senyoretes. No és que tingui
res en contra dels cavallers, però...
Res, que un dels esdeveniments d'aquest estiu
és un poc diferent del que esdevingué els estius
passats.
Segurament que els seus pensaments, quan jo
faig aquesta asseveració, seran al Campionat Mundial
de Futbol 1990. Perú, no. No penso parlar d'aquestes
coses i en aquesta ocasió deixaré tranquil.les les belles
italianes i sobretot els italians que, aquests, a mi, em
deixen dormir.
Vull dir-los que no m'identifico gaire amb la
caixa boja. Per entendre'ns, amb la Televisió
Espanyola. Sóc més amant de la radio que de la
televisió, dones aquest mitj à de difusió em permet de
tancar els ulls i pensar; en canvi la tele em té esclau
de la seva fosforescent pantalla i no em permet més que,
de tant en tant, girar el cap per assolir el tonificant
whisky que permet que el meu cor segueixi funcionant
acompassadament,
Pero, no es desesperin, que de seguida
parlaré de l'esdeveniment, encara que aquest sigui
exclusivament televisiu.
I, de veritat, pel que escoltava en boca de les
femelles, ja que jo també em vaig asseure davant del
televisor una tarda devers les quatre.
Carrer Salut, 33 - Tel. 26 97 03 - S'ARENAL DE MALLORCA
EMBOTITS
EL BON GUST DE MALLORCA
Carrer Tomás Montserrat, 6-8
Tel. 66 01 57 - LLUCMAJOR
Quina decepció. El que elles tenien per
quelcom de meravellós i entretingut, jo ho vaig
considerar quelcom d'hortera i ancorat als inicis del
medi televisiu.
Com que no m'havia perdut gairebé cap capítol
de la serie "Cheers", doncs jo creia que la cosa seria,
si fa no fa, el mateix. Però res d'això. A l'humor
d'aquesta serie anterior, li ha succeit un llagrimós
"culebrón" anomenat "Cristal".
Per cert, que els responsables de la televisió
estatal, o televisió de Madrid, estan fent un magre
servei a la llengua de l'imperi, ja que el castellà, en
aquesta serie, es parla de la manera més horrorosa
que hom pugui imaginar. Si els nens de Castella agafen
el costum de parlar com ho fa Cristina, la
protagonista de la serie, ho tenen clar.
I el guió. Qué em diuen del guió? Que Marion
es torna boja però no tant. Que Luis-Alfredo vol la seva
filla caigui qui caigui. Que Adán té gelosia de Luis-
Alfredo. Que Cristina és una nyeu-nyeu. I per si no n'hi
hagués prou, hi ha dos cures a la serie, una histérica
i l'altra i un efeminat.
De cine, escoltin. Bé, més ben dit de televisió
espanyola. Fa rialles veure com es gasten els diners dels
constribuents els responsables televisius. Per cert,
varen informar a la meya esposa en una coneguda
perruqueria arenalera que l'esmentada i pesada serie
durava fins el mes de maig de l'any que ve.
Em comencen a venir ganes de fer un tomb per
Prado del Rey i fer-me amb les bobines de la tele-serie
per llençar-les al fons del Mare Nostrum. Es clar que
he pensat que em poden empaitar per contaminar el
Mediterrani, ja que un poti-poti d'aquestes
característiques no se'l mengen ni els peixos.
Però atenció, que no m'he d'enutjar. La que sí
ho ha de fer és l'atractiva Maria Teresa Campos. Que
amb aquesta serie Ii aixafen el programa "A mi
manera". Aquest "culebrón" era bo per
 omplir un
programa de Luis Hermida, però a una bona
professional com la Campos no se li fa això.
Res, que a partir d'ara, de televisió, no en veuré
més que el programa Bona Cuina de Jaume Pastallé.
Aquest sí que és un espai que t'omple. Ah! I en
català.
M Manion
Llocs on es pot trobar
S'ARENAL DE MALLORCA
Tots els quioscos de s'Arenal
• Papererla Roca, Ilucmajor
* Papererla Cervera I Papereria Frau,
del Coll
* S'Estany, de Sant Jordi
* Can Jordi 1 De Verd en Blau, de Son
Ferriol
* Llibres Mallorca, Quart Creixent, Pa-
pereria Son Rapinya I Quiosc Plaga
del Progres, Llibreia Jaume de
Montso, Lllbrerla Ramón Llull I es-
tany plaga FlemIng de Ciutat
* Casa Pedrós, Esplrafocs 1 Llibreria
Vilanova, d'Inca
* Leo, de Manacor
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15 DE JULIOL DE 1990  
"Avui per avui som encara una colònia, jo
m'estimaria més que aquest fos un poble que dominas
els seus destins i no és així". Amb aquestes paraules
tancava l'entrevista el periodista del Diario de Mallorca
(10-9-89) al pare Bartomeu Oliver,  capellà nascut a
Sencelles fa 86 anys, estudiós i autor de diversos
llibres sobre la vida de la beata sor Francinaina de
Sencelles.
Sens dubte aquest poble (Mallorca) al qual es
refereix el pare Oliver va fer passa enrera en el domini
del seu destí quan el passat 19 d'abril la majoria
de les forces polítiques representades al Parlament
balear (PP, PSOE, UM, CDS) votaren contra la proposta
del Grup Nacionalista PSM-EN que es referia a la no
no renúncia de les Balears al dret d'autodeterminar-
se, un dret universalment reconegut, el qual permet als
pobles augmentar i consolidar l'autogovern. _Amb
aquesta acció de refús, els parlamentaris, represen-
tants en aquella ocasió com en moltes d'altres
d'interessos forasters, ens han negat poder escollir el
nostre futur.
L'endemà de la votació, la premsa va
assenyalar les declaracions que al respecte havien fet
els polítics balears i quasi totes feien referencia a una
suposada inconstitucionalitat del text nacionalista. De
bell nou, davant la manca d'arguments sòlids, no se'ls
va ocórrer altra cosa que emparar-se en un text
constitucional (la reforma de la qual en molts aspectes
no se sap ben bé perquè ha esdevingut tabú), que per
altra banda cull el dret d'autodeterminar-se al qual
feren esment els parlamentaris nacionalistes del PSM.
- La constitució espanyola reconeix al seu article
96 "els tractes internacionals celebrats vàlidament i
formaran part de l'ordenament intern". Un dels
tractats al qual fa referencia l'esmentat article és
el pacte internacional sobre els Drets Humans, aprovat
per l'ONU el 1968 i acceptat pel Govern espanyol, i que
declara el dret que tenen tots els pobles a la lliure
determinacióPb (art. 1, paràgraf 2 de la Carta de les
Nacions Unides). Un concepte, el d'autodeterminació,
comú a tot el món, amb independencia de les seves
coordenades geogràfiques. A més, l'Assemblea de les
Nacions Unides en la resolució 2.625 (24-20-1970) el
considera relatiu a tots els pobles, i no sols als pobles
colonitzats, al mateix temps que defineix el concepte
d'autodeterminació i el separa en tres opcions dife-
rents:
-
l'establiment d'un estat sobirà i independent,
-
la lliure associació o integració en un estat
independent (en aquest apartat hi cabria el
federalisme recolzat per la Federació Socialista Balear
en el darrer congrés del PSOE. Pel que sembla no hi
ha la menor incongruencia entre les files socialistes
espanyoles a recolzar una forma d'autodeterminació i
votar negativament la proposta del PSM al Parlament
balear).
Pel que sembla, l'argument de la inconstitu-
cionalitat dela proposició nacionalista no és gens vàlid
i ens hauríem de demanar perquè amb aquesta excusa
se'ns nega un dret que per altra banda el mateix Govern
central ha reconegut fa poc a Namibia? Es que
Dissabte, dia 24 de juny, es va constituir al
Castell de Bellver la federació d'entitats culturals dels
Països Catalans Llull. El Diario de Mallorca tan sols
va dedicar a l'esdeveniment --i al cap de dos
dies-- un raconet que no arribava a un quart de
página. Fixem-nos bé ara, per una altra banda, com
tractava el mateix número a qué ens referim un altre
fet que havia tengut lloc no feia ja dos dies, sinó just
el dia abans: a primera plana, la foto d'un torero que
era a punt de ficar una espasa a un toro que anem a
saber quin mal havia fet, i' a davall aquests mots
escarrufadors: "Ocho orejas y un rabo en la corrida de
Muro"; a l'interior, per si no n'hi havia prou, una
página sencera,amb una foto d'aquell pobre animalet
ple de punxes ficades' dins la carn viva, amb un costat
ple de sang que li rajava, amb el valent "heroi" que
el torturava devora i amb una alta foto per l'estil que
ocupava el doble d'espai del que es dedicava a la
fundació de la federació Llull. Que  cadascú en tregui
les conclusions que li sembli. Sobré els comentaris. Això
a finals del segle XX i a un país d'Europa. Sembla prou
clar, dones, quina és i quina no és la nostra cultura
per als qui fan aquesta casta de periodisme, si és que
es pot dir "periodisme" a això de qué parlam.
Ara, una altra observació: dia*20 de juny la
Comissió de Peticions del Parlament Europeu va
aprovar a Brussel.les el reconeixement de la nostra
llengua a les institucions comunitàries. Aquesta
aprovació es va produir arran de les peticions
d'oficialitat que va fer el parlament de les Balears, com
també el del Principat. Doncs bé, encara és l'hora que
consideren des de Madrid que els mallorquins tenim
menys drets que els negres de l'Africa? Més bé
m'inclinaria a pensar que sovint els interessos d'un
govern foraster coincideixen d'una manera inversa-
ment proporcional als de la gent que viu en aquesta
terra.
Mai per mai la situació internacional ens havia
estat tan favorable, distints processos arreu d'Europa
ho confirmen (la unificació alemanya, la inde-
pendencia lituana, el cas d'Eslovénia) i la resolució
del problema ha d'esdevenir a curt termini. La
integració a Europa de la nostra terra no té  perquè
haver de passar necessàriament
 per Madrid. De
moment, ens han tancat un possible camí per
aconseguir-ho, però els que ens sentim profunda-
ment malloquins i com a tals europeus  continuarem
 la
nostra tasca fins a aconseguir-ho.
A. R. Mir
aquest diari que es diu "de Mallorca" n'ha de publicar
un sol mot. ¿Hauria reaccionat igual una notícia
d'aquesta categoria --d'ordre internacional- -
referent a la llengua espanyola? La resposta no pot
ser més senzilla: recordem la més de mitja dotzena
de pagines que omplí aquest diari per parlar del premi
Nobel de Literatura que va rebre l'escriptor espanyol
Camilo José Cela.
„ Aquesta, doncs, és la promoció que fa la
"nostra" premsa dels nostres signes d'identitat, de
la nostra cultura. Llavors diran que el poble mallorquí
no té consciencia nacional. ¿En pot tenir mai, amb
aquesta casta de "informació" que li cau damunt cada
dia? 1 encara h'hi haurà que trobaran que ho fa
gros l'ideòleg de S'ARENAL DE MALLORCA quan afirma
que "hem de menester premsa indígena com el pa de
cada dia".
Ja que hi som, una darrera observació, com a
nota a peu de página i ja que ha sortit el tema del
reconeixement del nostre idioma a Europa: que
sàpiguen els betzols que encara es pensen que la
persecució de la nostra llengua només la instiga la
dreta, que l'eurodiputada del PSOE Ana Miranda va
replicar al Parlament Europeu que no es podia avenir
que es digués que el valencia és una variant dialectal
del català. Que ho comprovin a l'Avui de dia 21 de juny
i veuran com per a nosaltres tant té la dreta com
l'esquerra: tots són iguals.
L'Almogàver
Aufodeterminació
Un dret pel que semble, no tan constitucional
Clar i català
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Paraules del batle el día 3 de juny a s'Estalella
Amics de l'Estalella,
Primerament, grades per la vostra
 assistència.
Es un esforç
 de tots per posar de manifest que no




 de la senyora
Antònia
 de l'Estalella; ens dóna les grades a tots
i és aquí entre nosaltres, als seus 90 anys, per
deixar ben patent que l'Estalella s'ha de preservar.
Hi ha tres generacions de propietaris i tots estan
d'acord que la finca no s'ha de vendre ni destruir.
Tot aquest espai que ens envolta ha estat i és
part de la nostra vida, i sobre aquesta vull contra
dues anècdotes,
 la primera una mostra de civisme, la
segona una pinzellada de caire social.
He parlat en altres ocasions de la sal que
recollien dels cocons per salar ossos de porc, i en
relació a la sal em referiré a un fet molt curiós; per
poder recollir-la havien de fer abans petits caramulls
perquè
 se n'escorregués l'aigua i era freqüent a
l'Estalella trobar-ne de fets per altra gent que hi havia
anat abans. Dones bé, aquests caramulls ja fets no
es tocaven, es respectava
 l'esforç dels companys i
aquell bé, la sal, que ens donava a tots la natura.
Aquesta demostració de respecte al treball i a
la societat ens fan pensar si la solidaritat ara, amb el
progrés, es troba en retrocés. Dubt molt que
actualment hi hagi la consideració que existia antany.
Encara tenim una altra mostra del que era
l'Estanyol i la seva vida. Quan veníem cap aquí hem
passat per devora unes pedreres, unes petites
pedreres fetes amb mals ormeigs i de forma rudi-
mentaria. Són el testimoni de la feina d'uns mariners
que a l'hivern, quan la mar estava enfadada i no podien
anar a calar les xarxes, es dedicaven a fer pedreny per
treure alguns doblers amb que poder mantenir la
familia.
Tal vegada hi ha entre nosaltres qualcú que de
nin hi anava amb son pare per ajudar-lo a desf errar
el mares. Personatges que donaren nom a aquestes
pedreres, "en Coix", "en Marola", "es Zepelín", noms
que encara se senten per l'Estanyol, amb allò que treien
de l'Estalella podien anar passant l'hivern, o mirau que
mai per mai l'han feta mal bé.
Això són senzilles pinzellades. Segurament
m'acusareu de sentimental; ho som. Però que ningú
no oblidi que això és
 història,
 la nostra, i com a tal
la més important, part de la nostra vida.
Avui hem fet una amollada de coloms. Aquests
animals, simbol de pau i Ilibertat, han volat altre cop
per aquest cel clar, net i fresc i no han equivocat el
camí, es dirigeixen cap a casa. Pobres coloms si un dia
es troben amb fum, carbó i un moll! No sé si
endevinarien la ruta al colomer, si refrenarien el vol
per descansar damunt les xemeneies; tal vegada
toparien amb el filferro.
La cosa que més m'espanta és perdre la
Ilibertat, la llibertat que ara tenim de passejar per
aquestes roques cercant el carrerany més bo i més
avinent. No vull trobar en el futur el camí tancat per
uns murs fantasmals aixecats enmig de l'Estalella.
El carbó i el fum no fan net, precisament. No
podem creure que no s'embruti aquest entorn, per
moltes mesures que es prenguin per evitar-ne la
contaminació. No podem permetre la destrucció just
davant Cabrera, ara que és pare nacional.
Tothom s'alça en defensa de l'ambient. I jo dic:
prou de destrucció! Ja basta! Deixau-nos viure en pau
en aquest redol que encara ens queda.
Desig que mai més no ens haguem de reunir per
aquest motiu. Sí per altres (celebracions, trobades,
etc.) però no per evitar una destrossa que seria
irreparable.
Aquests nins m'han donat una coloma blanca,
expressió, com ja he dit, de pau i llibertat. I com a
símbol l'amollaré, perquè travessi aquest cel i sigui la
[Z,T1
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S'ESTALELLA
Ciutadans:
SI:stalella está amenaçada. Una vegada més, en norn del progrés, corrern el
perill de veure como el ciment substitueix les plantes. I li ha el risc de desfigurar
aquesta peanya encara verge que mira a la 'Mar, per on hem corregut des que érem
nins i , . anàvem amb els padrins a cercar sal per salar ossos de porc.
El pinar de s'Estalella ha ser.rit als marinen; per anar a cercar petitcs branques
d'aladern per fer-ne agulles amb les quals apedaçar les xarxes. S'hi han recollit
també plantes medicinals, part essencial dels remeis casolans.
S'Estalella ha vist en les negres nits traginar saques de tabac, sucre, oh, café... de
contraban en èpoques de necessitat, i envoltades d'aventura i misteri ja oblidats, de
llu ha entre la legalitat i la clandestinitat.
En temps mes remots s'Estalella va veure com els vaixells moros s'apropaven a
les roques sòlides, banyades per la mar, castigades per un vent que bufa amb força
i aixeca ones blanques i perilloses.
Nosaltres quan érem nins passejavem pel pinar, davallàvem amb força des de
dalt dels munts d'arena; s'Estalella ha estat testimoni dels primers amors d'estiu.
Pins torts que fan de refugi, on altre temps fennaven les bèsties per protegir-les
de les mosques.
I enmig, majestuosa, tota sola, vent i pluja a la cara, s'aixeca la torre, una torre
que guaita dins l'horitzó, antany per albirar els vaixells dels moros, ara per guiar els
mariners a la recerca dels capcers. A baix de la torre, la coya. ¿Quantes vegades hi
hem anat a berenar, hem botat de roca en roca i hem cercat dins l'aigua l'estrella, el
cranc, la pada, la pegellida?
La mar! Des de dalt dels penyassegats és verdosa i blava, un mantell clar,
transparent, net, sense impureses.
Veus arreu del món s'alcen cridant: "hem de protegir l'entorn" i sorgeixen
moviments ecològics en defensa del medi ambient en perill.
S'Estalella, l'heretàrem neta, fresca i verge. ¿Us imaginau tenir-hi ara xeme-
neies. rugit de motors i torres altes en cornpte de pins, mates i tamarells, aladerns i
savines?. Si perdem tot això, ¿com ho recuperarem? ¿Us imaginau anar caminant
vorela de Id mar i trobar-se un tancat de filferro?.
¿Quin preu hem de pagar per dur endavant un port carbonen i una central
térmica? DESTRUIR EL
 MIGJORN DE LLUCMAJOR.
No vull dir adéu al paisatge verge, net i estimat. La natura és de tots ¡coma  cosa
nostra l'heretaran els nostres fills.
Amic, ciutadans, esper que tots plegats deixarem sentir la nostra veu que
demana respecte envers l'entorn.
Llucmajor, abril de 1990 5oan Monserrat i Mascará
Baile
rnissatgera que dugui la nova als nostres governants,
perquè comprenguin els nostres afanys i no es facin els
sords davant els nostres clams.
I amb paraules de Costa i Llobera li dona la
llibertat i	 die: "Amunt, ánima forta".
Joan Montserrat, batle de Llucmajor
INSTALLACIONSDE MAMPARES DE BANY 1
ACRISTALLAMENTD'OBRES
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El Pi de les Tres Branques
Intervenció de Joan Mir, representant per Ma-
llorca, en els actes de la diada del Pi de les Tres
Branques.
Enguany m'ha tocat a mi parlar en nom de la
branca més prima d'aquest pi.
Aquí, allò que s'escau és recordar els lligams i
germanor que han d'unir totes les terres catalanes,
i fer-ho amb la riquesa dels nostres accents plurals,
tanmateix ben entenedors tots ells.
Però si en els moments més brillants d'aquesta
diada ens ha engrescat el  propòsit ferm d'enfrontar-
nos a l'estat espanyol, que és la causa dels nostres
mals, això río ha d'impedir que exposem aquí, en
familia, els nostres greuges.
Mallorca, les Mallorques, a més de ser la més
petita de les terres catalanes, está ferida de mort.
Mallorca, a força de mentides i de violéncia,vol ser
terra espanyola i els pocs que volem tòrcer aquest
sinistres destí ens trobam abandonats del Principal
De les arrels del nostre pi comú només puja saba
malaltissa: la saba que diu "som sis milions", la
saba d'operacions espanyolistes que tanmateix sempre
fracassaran, la saba de la simpatia envers els partits
espanyols de Mallorca i el País Valencià que, per molt
que s'anomenin nacionalistes, no fan altra cosa que
allunyar, cada cop més, la unitat política dels  Països
Catalans.
I ja volem, ja, els mallorquins i els valencians
seguir i obeir el germà gran. Per() el germà gran, tot
i estar lligat de peus i mans es creu prou fort i prou
savi per oblidar-se de les altres terres catalanes. De
tant en tant proclama la unitat cultural i lingüística,
talment com s'envia per Nadal una postaleta
nostálgica als parents de lluny.
L'excusa de respectar la via que cada regió ha
triat és una excusa perillosa perquè desencoratja tots
aquells que mantenim, des de la periferia, la ficció o
la realitat de participar en la lluita de l'alliberament
nacional. Però no tingueu por. Quan vinguin eleccions
europees podreu seguir comptant amb alguna cirereta
mallorquina o valenciana per posar damunt el pastís del
Principat: fa tant bonic! Aquest favor el vos farem.
Podreu continuar omplint-vos la boca de Països
Catalans perquè, pocs o molts, resistirem; resistirem
amb la caparrudesa de qui s'hi juga l'existència. Com
més ens abandoneu, més fort proclamarem la nostra
catalanitat.
Sabem que hem triat la via ingrata de plantar
cada a l'enemic. Si la nostra lluita renunciás a la
reivindicació d'un estat, si la nostra lluita
abandonás l'exigència de la independencia, es
multiplicarien els nostres amics. Les especies en vies
d'extinció tenen darrerament una agonia molt dolça. Si
no plantássim cara al domini foraster, els ecologistes
mallorquins defensarien la tribu catalana amb la
mateixa vehemencia que dediquen a les balenes blaves.
Si acceptássim ser una curiositat etnológica, ben segur
que algun cantant espanyol o
 americà d'escarrassaria
per noltros com ho fa n'Sting per les tribus
amazòniques. Si féssim bonda i acceptássim ser, a ca
nostra, un residu
 antropològic, els partits nacionalistes
de Mallorca i de Valencia deixarien de mirar-nos amb
odi i d'acusar-nos de dividir el vot nacionalista i, en
canvi, inclourien en els seus programes retòriques
invocacions a la unitat nacional amb la fonamentada
esperança de captar algun vot distret dels
catalanistes despistats.
Arreu del món els pobles oprimits troben molts
d'amics. Però --no oblideu el detall-- els troben
quan no els queda cap possibilitat de sobreviure. La
solidaritat dels blancs no arriba mai abans que el
general Custer i el setè de Cavalleria.
El president Companys va avisar que per salvar
Catalunya els catalans només podríem comptar amb la
solidaritat dels catalans. A Mallorca sabem que, abans
de claudicar, si les coses no can vien, no ens ajudará
ningú a salva la nostra part de Catalunya. Ni tan sols
els catalans!
Només queda un bri d'esperança i des de la meya
impotencia de català de Mallorca, a l'ombra d'aquest
símbol de la nostra història comuna, vos deman que
abandoneu complexos i falsos respectes i sigueu
conseqüents amb la vostra proclamada vocació
d'encapçalar l'alliberament de tota la nació catalana.
Començau per fer anar drets els vostres dirigents.
Canviau, ara que hi som a temps, sátrapes per
patriotes, cínics per gent transparent, botiflers per
catalans. Desemmascarau tots els impostors,
mentiders i aprofitats que corquen la política catalana.
Acabau amb les inconseqüències dels vostres partits
que roseguen el nostre cor català, i la
 pàtria, tota
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empaiti les nostres declaracions de
renda o que el senyor Serra ens faci
quadrar a la caserna no és cap com-
pensació especial. Catalunya repre-
senta el 6 per cent del territori espa-
nyol, té el 18 per cent de la seva po-
blació i dóna el 20 o el 22 per cent de
la producció de l'Estat. És evident
que la participació dels catalans en
els òrgans
 de govern econòmics de
l'Estat queda molt per sota del que li
correspondria. Les causes d'aquesta
situació només poden ser tres: o no
ens estimen, o no ens interessa anar a
viure a Madrid, o ens agrada que ens
manin. Personalment, no crec en el
masoquisme del carácter català. No
crec que hi hagi un cromosoma es-
pecíficament català
 que ens impulsi a
l'obediència cega i agraïda, sempre
que les ordres vinguin de la capital de
l'Estat, com sembla creure Don Lau-
reano. Més aviat cree en les altres
dues raons: no ens interessa anar a
viure a Madrid i no ens estimen. Són
dues raons perfectament compati-
bles.
Però estem tan acostumats que ens
manin, que ja no ens adonem de la
discriminació. I tenim abundants
proves que no ens estimen.
Alguns exemples del camp econò-
mic.
 El ministre d'Indústria, Aranza-
di , ha fet el que ha pogut per convèn-
cer els japonesos de Nissan perquè
establissin la seva fábrica fora de Ca-
talunya. El president de la Cambra
de Comerç de Madrid, Adrián Piera,
acaba de declarar que el Tren de
Gran Velocitat ha d'entrar a Espa-
nya pel País Basc i no per Catalunya.
L'ex-secretari general de la Presi-
dència, Lluís Prenafeta, declarava fa
poques setmanes a SET DIES que el
govern espanyol va posar bastons al
projecte de Walt Disney d'establir un
pare d'atraccions a Catalunya. Han
distribuït el capital de FECSA entre
les empreses públiques i privades es-
panyoles com si fos un boti de guerra.
El cas de Banca Catalana ja és prou
conegut. Ara, no accepten que Cata-
lana de Gas sigui l'empresa que con-
troli la distribució d'aquesta energia
a tot l'Estat. Etc., etc., etc.
Que hem fet per
 merèixer aquest
tracte? La resposta és molt senzilla:
som diferents i des de Madrid no
s'accepta ni es vol entendre que si-
guem diferents. Alguns catalans
—els nacionalistes— som plenament
conscients d'aquesta diferència;
 al-
tres —com el senyor López Rodó—
no ho són tant.
 Però tant hi fa. A
Madrid tracten igual un polític nacio-
nalista que el president de l'absorbi-
da S.A. Cros, que parla castellà
 a
casa seva i que se sent plenament es-
panyol. Pepe Garí, un banquer  cata-
là
 que va donar suport al franquisme
després de la Guerra Civil i que
 for-
mava part de la burgesia castellanit-
zada barcelonina, m'ho va dir molt
clar l'any 1960: ell i Catalunya havien
estat els perdedors,
 perquè no ens
estimaven.
Ens hem de posar a plorar? #
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Els professors de català puntualitzen
El Seminari de Llengua i Literatura catalanes de PI it-
stitut de Batxillerat Mixt núm. 6 de Palma, reunit en
sessió extraordinària, i davant la carta apareguda al
Diario de Mallorca dia 20/6/90 amb el títol "Carta abier-
ta a la Srta. Romaguera, profesora de catalán" , vol fer
les puntualitzacions següents:
1- És absolutament incorrecte dir que aquesta
professora hagi suspès a l'alumna Belén Horasj l'examen
de pendents de 3r. de Llengua catalana, ja que va ser el
Seminari qui, dia 17 de maig de 1990 avaluà globalment
els exàmens de pendents, la qualificació de 3'5 és del
Seminari i amb ella la seva fila está suspesa amb tota
justicia, perd parlem-ne més detingudament. L'exei cici
constava de les parts següents: 1) Redacció de quatre
petits anuncis de diari. 2) Redacció d'un Currículum
vitae. 3) Correcció d'un text amb errades. 4) Redacció
d'una recepta de cuina. 5) Comentari d'un text (a triar
entre dos) amb l'opinió raonada de l'alumne,. Els temes
de qué tractaven aquests dos textos eren : la pos-
sibilitat que Sanitat autoritzás la píndola avortiva i la in-
dependència dels Paisos Catalans. Aquest Scminari sol
D es d'un punt de vista econò-mic, els càrrecs polítics mésimportants en l'àmbit estatal
són el de President del Govern, el de
Ministre d'Economia i Finances i el
de Governador del Banc d'Espanya.
Val la pena recordar quins han es-
tat els catalans que han ocupat
aquests 'loes cabdals.
El - darrer president de l'executiu
espanyol nascut a Catalunya va ser el
republícá Pi i Margall, el 1873. D'ai-
xò fa 117 anys. El càrrec li va durar
un mes. Des d'aleshores, ni un. I re-
cordem la reacció espanyola enfront
de l'operació reformista encapçalada
per Miguel Roca.
Per trobar catalans amb responsa-
bilitat en àrees econòmiques i amb
càrrec de ministre, només hem de re-
trocedir 55 o 60 anys i anar-nos-en a
la Segona República. Jaume Carner
va fer bona feina, però curta. Fran-
cesc Cambó va ser ministre de Fo-
ment amb la Monarquía, uns anys
abans.
Durant els quaranta anys de fran-
quisme i dictadura, hi va excellir un
ministre català, Laureano López Ro-
dó, com a comissari del Pla de De-
senvolupament. He començat a llegir
les seves memòries i ja he trobat un
paràgraf
 tan excel-lent com la seva
actuació. Les vocacions polítiques,
diu, surten a Catalunya en menor
proporció que a la resta d'Espanya,
potser perquè allí l'activitat política
és més intensa i els catalans ens sen-
tim atrets per l'empresa privada.
 Ai-
xò
 significa que els catalans tenim yo-
cació de ser manats. Una afirmació
molt respectable.
El governador del Banc d'Espanya
és un personatge que té una gran for-
ça financera a les seves mans, tot i
depenent d'un ministre. El darrer
governador català
 va ser Nicolau
d'Olwer, l'any 1938, en plena Guerra .
Civil. El seu únic actiu va ser l'emis-
sió d'un bitllet de 5.000 pessetes, sig-
nat per ell, que portava Barcelona
com a lloc d'emissió, i que no va ar-
ribar a circular. Abans ho havia estat
durant uns mesos Lluís Sed6, un ho-
me de la Lliga i de Cambó.
Ab(?) és tot. Que el senyor Borrell
tenir per norma proposar als alumnes, a l'hora de plan-
tejar-los debats orals o comentaris, presentar textos de
xoc, que facin referència a temes vius i conflictius, que
els esperonegin i estimulin a escriure; això és un criteri
de caire pedagògic. Pel que respecta a la qüestió de fer
expressar a l'alumne la seva opinió raonada sobre algun
d'aquests temes, és una práctica també establerta per
part del Seminari. Amb això no es pretén qualificar
l'alumne
 en relació a les seves idees, no es tracta d'en-
senyar idees, sinó mecanismes d'elaboració de pensa-
ments i la seva materialització lingüística; si no es
demostra el contrari, sense el suport de la llengua el
pensament no existeix. Pecó deixant de banda  això, no
oblidi, Sr. Horas, que el comentari era una pregunta
més dins un total de 5 i que al llarg de tot l'examen la
seva fha ens ha demostrat amb escreix que té mol(
poca idea del domini pràctic del sistema lingüístic. 1
ara, perquè no només vostè, sinó l'opinió pública se'n
temi del grau de domini que de Portografla i de la
gramática de la llengua d'aquesta [erra té la seva filia,
reproduirem algunes de les faltes de l'examen:
- Universitat de biológiques de Barççtlona.
- La autoritzaria.
- Títol del Institut.
- posas al pollastre sal i algunas herbas i I i ricas una
llimona.
- Apoïar-la públicament.
N'hi ha moltes més, però hem seleccionat aquestes
perqué afecten qüestions que es tracten a l'EGB i a Ir.
de BUP. És evident que voste abans de reconixer que
la seva Ha no está prou preparada ha desviat la qüestió
cap a, un terreny de pressuposició de persecució per-
sonal, cosa que no ha existit mai.
2- És, per tant, absolutament tendenciOs afirmar que
la Sra. Romaguera "la ha suspendido en Catalán de 3"
desde aquella reclamación no ha vuelto a aprobar con
Vd." Vostè, Sr. Horas vol personalitzar tot el tema en
un professor concret i amaga que la seva filia ha estat
suspesa per professors diferents durant els seus 'estudis
de BUP en el nostre Institut.
No hi ha cap ("tibie que vost6'infravalora i menysté
l'assignatura de liengua catalana. Estam ben segurs
que si la suspesa hagués estat de Matemàtiques, de
Física, o de qualsevol altra matèria, no hauria enviat
cap carta al diari.
4- Queda clan que si vostè ha desviat la qüestió cap a
tina secció de "Cartas al Director" és perqué ja ha per-
cha la batalla per la via administrativa. Les queixes o
reclamacions que ha fet arribar, tant a la Direcció del
Centre com a Inspecció li han estat desestimades, o bé
per estar fora de termini, o per considerar-les improce-
dents i fora de lloc.
5- Vostè acusa la Sra. Rornaguera de : "politiza sus
classes aprovechando, fuera de cualquier código deon-
tológico, la tarima de profesor para lanzar sus soflamas
catalanistas" Sàpiga que el que feim els professors és
explicar el temani oficial de COU publicat al BOCAIB
dia 28/8/1986., que inclou un tema dedicat, des del punt
de vista de la Història de la llengua a parlar del segle
XX. 1 com vol que parlem d'aquests temes? La per-
secució de la nostra llengua s'ha fet des del poder
colonial a cops de decret i de BOE durant molts d'anys,
aquesta veritat insubornable no pot quedar amagada ni
silenciada. Atizó és el que vostè voldria. Ja hem hagut
de callar massa temps i ja passava d'hora que els
nostres joves sabessin perciué la nostr8 llengua está on
está.
A) 1, finalment, sàpiga
 que per a la convocatòria de
setembre hem sol.licitat a Inspecció que l'avaluació dels
exàmens de 3r. i COU sigui feta per un tribunal en el
qual hi hagi un inspector que pugui donar fer de l'hon-
radesa i transparencia que, d'altra banda, ens han carac-
teritzat en tot moment. Recordi, Sr. Horas que en 
_poder scu hi ha una fotocòpia de l'examen de na Belén,
s4ue nosaltres ainablement Ii facilitárem, sense tenir-ne 
ue no tenim res a 
amagar i que els seus modes intimidatoris i xulescos no 
ens immuten.
Palma, a 2.?, de juny de 1990.
Sigma: Seminari de Llengua i Literatura
catalanes, IB
 Mixt Núm. O, es Camp Redó, Palma.
ofromerla CIAR
Escopetes de cala, articles de
pesca i material esportiu
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Gregorio Daureo Fulgueira, in memoriam
Perdona'm Gori, però de veritat jo no esperava
aquesta de tu. Tu, una persona vitalista, plena de
ganes de viure i ens deixes així com així en un viatge
sense retorn.
Però la vida és així i passem per ella com un  alè
de brisa marina de la costa arenalera.
Per això, tu intentaves passar—ho el més bé
possible amb la teva muller Micaela i els teus col.legues
de l'associació de la Tercera Edat de s'Arenal.
Jo crec que a aquests amics de l'associació els
has deixats orfes. Perquè tu eres l'anima de la Llar del
Jubilat arenalera. Tu, que et desvivies per trobar—los
entreteniment, perquè no es trobassin tan sols en un
món que encara que em dolgui dir—ho, no está feta a
la mesura de la gent major. I perdona'm, Gori, que
digui vells o gent major, però és que el nom de Tercera
Edat, el trobo de mal fer, cursi i poc escaient, dones
cada u té l'edat que té i la resta són ganes de fer—ho
maco.
Quan m'arriba la noticia de la teva mort, et
prometo que no la'm podia creure. De veritat, vaig
passar un dissabte trist i és que feia tan sols una
jornada que t'havia vist tot content passejar amb
la teva dona per la carretera de Cala Blava, i em
saludares, atent i jovial com era costum en tu.
Veritablement, Daureo, tu i jo no érem íntims
amics, però sentia una certa afinitat amb la teva
manera de ser i això podria venir donat pel mateix
bressol o ciutat de naixement d'ambdós, Madrid; tu
naixeres un 25 de desembre de 1922 i jo bastants
d'anys més tard.
Però allò que més m'agradava de tu és que
estaves integrat plenament en la societat mallorquina
(Daureo Fulgueria arriba a Palma l'any 1939) i per
deixar—ne constancia, vas escollir per esposa una
inquera, Margalida Gual Vicens, i més tard, després de
quatre de viduitat des del 1982, tornares a casar-
te amb una altra illenca resident a l'Arenal, amb
Miquela Vidal.
Em consta que fores un home treballador des
que començares, en la teva joventut madrilenya, com
a aprenent de fuster, per després passar a muntador
de calefactors i, per acabar, en una arriscada i
heroica professió, com a bomber. En aquesta
professió, per mèrits propis, l'any 1960 et feren cap de
bombers de Son Sant Joan i, aquí, dependent d'Aviació
Civil, va fer servei fins a la teva jubilació; et dedicares
a la gent d'edat, des de la parcel.la associativa.
Com et deia anteriorment, com t'enyoraran els
teus companys de l'associació! Els
 Damià, Patiño,
Joaquim, Pere, el gallee i les Isabel,
 Antònia, Carme,
margalida, etc. Qui els organitzarà
 ara els actes i les
excursions. Qui será, ara, el que intentará estirar
doblers als poders públics
 perquè
 la teva organització
segueixi funcionant.
I, el que és pitjor, Gori, que iniciares el camí
vers l'infinit sense poder contemplar tan sols que es
posés una sola pedra o paletada de ciment en el que
.será la Llar del Pensionista.
Jo cree que eres un nen gran i que tot t'ho
creies, i hauries d'haver—ne tret la
 conseqüència
 que
els polítics prometen molt per() compleixen poc. Que
dels vells, el que els interessa són els seus vots per
seguir a les seves trones i que tant els fa que estiguéssiu
en aquest anti— estètic i humit soterrani que al carrer.
Bé, Gori, personatge entranyable de la vida
arenalera. Descansa en pau i espera'm a...
Per cert, reivindico des d'aquestes pagines que
es posi el teu nom a un carrer de l'Arenal, cree que
t'ho mereixes molt més que d'altres, ja que el seu únic
baga ge és haver tingut una professió liberal
retribuida. La Leva dedicació als altres fou totalment
altruista, perla això no ho veuran els nostres edils, ells
són cecs i sords vers la sensibilitat ciutadana i per això
de vegades els fiquen uns gols sobirans M Manjón
Gregori Daureo Fulgueira fou nominat personat-
ge de l'any pel Consell de Mallorca a peticio de
S'ARENAL DE MALLORCA aquest anys passat.
A la fotografia el veim fent la compra amb la seva
dona a la Plaga Major de s'Arenal.
Restaurante PUNTA SON GUAL
Especialitat	 en
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Alfred MusXafarderies ele git
president
Tot l'any parlen contra el català i Ilavors es la-
menten que els seus fills no aprovin aquesta 	 d'Unió Balear
assignatura. El català és la llengua oficial de les
Balears i qui no la pugui parlar i escdure com cal
ho ha de passar ben malament en el futur.
L'altre dia, quan se feren les eleccions a la
Federació d'Associacions de Veïns de Palma, ho
poguéréM comprovar. La majoria de candidats a la
junta eren mallorquins, també hi havia dos o tres fo-
rasters. Un tal Barrachina se va presentar en primer
lloc de les llistes i de 29 possibles vots en va aconseguir
dos. "Todos me conoceis" va dir a la seva
presentació, "llevo 41 años en Mallorca. Soy de la Casa
Andaluza i de la Asociación de Vecinos de Levante". Va
tenir dos vots, el seu i el de qualque amic. Els forasters,
els qui parlen foraster, quedaren ben arraconats a
la Federació d'Associacions de Veïns. Qui duu 41 anys
á Mallorca i encara no ha après a xerrar com
nosaltres, qualque cosa li falla. Si no poden ni volen
integrar-se quedaran arraconats i punt.
Com aquesta mestra de l'escola catalana de
s'Arenal, Rosa Hernández Herrera, que es queixava,
en una circular amb data del 28 de juny passat, que els
claustre de professors no havia deixat repartir una
revista en
 castellà perquè aquesta s'havia de fer en
catalá i aquesta mestra ho havia impedit. Els nins i
nines de s'Arenal tenen tot el dret a ser ensenyats en
llengua catalana, oficial a Mallorca. Tenen tot el dret
a no ser forasters tota la vida a la terra que els ha vist
néixer, i que no influesqui que els seus pares siguin fo-
rasters, gitanos, anglesos o alemanys. Per segons
vegada, demanam a la senyora Rosa Hernández Her-
rera que deixi de colonitzar la gent de Mallorca i demani
el trasllat a la forasteria. Allá estará amb la seva gent
i podrá ensenyar tranquil.lament en
 castellà. També
se'n pot dur el seu home, el metge Perla, que aquí
hi ha molts i bons metges joves i sense feina.
Alfred Mus i López ha
estat elegit president
d'Unió Balear., mentre
que  Gregori Mir,
l'anterior president de la
comissió gestora, fou
nomenat secretari gene-
ral; Andreu Nicolau va
ser elegit secretari ad-
junt. Les eleccions ten-
gueren lloc al Club Tennis
Son Ved, de s'Arenal.
Unió Balear va néixer
fa dos anys i, fins ara, la
seva direcció estava en
mans d'una comissió ges-
tora. La celebració del
primer congrés, el de
Son Ved, és per tant el
congrés de la celebració
de l'assemblea consti-
tuent del partit.
Durant el congrés, a
més de l'elecció dels
carnes esmentats, es
presentaren nombroses
esmenes per part de la
cinquantena de persones
que hi eren presents.
Gregori Mir, fundador
del partit i actual secre-
tari general, manifestà
que es vol "crear una
força política amb unes
perspectives àmplies de
poder i capaç de donar
resposta a la realitat
histórica de les nostres
illes". Mir ressaltà la idea
d'una "força convergent
capaç de treballar per a
les illes i dins de les illes,
sense dependre de Cap
foro estatal".
Després del Congrés de Son Ved, buffet fred al jardí del complex esportiu de s'Are-
nal, on només foren convidats els partits nacionalistes. A la fotografia, d'esquerra
a dreta, hi veim en Josep Pinya del Partit Centrista, Joan Mir d'Esquerra Republica-
na, Gregori Mir d'Unió Balear, Antoni Raig del Partit Centrista i Sebastià Serra del
Partit Socialista de Mallorca. Uns partits que podrien fer una gran coalició de cara
al triomf del nacionalisme a Mallorca.




Dra. Pilar Oto Mana
METGE ODONTÒLEG
Antonio Gareías, 14
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Shrenal
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Des que sé que existeix la política --des fa
molt poc temps--, he defensant que s'ha de votar
aquells partits, agrupacions, persones als quals s'arribi
amb les mans. Així de senzill. Jo, a Madrid, no hi
arrib amb la meya má. Ni per aplaudir la bona gestió,
la professionalitat l'honradesa, ni per copejar o
defenestrar l'oportunista— xoriç—nyep, al pseudo—
professional de tota "gestió pública".
Aleshores, no votaré a aquells a qui no pugui
arribar amb les meves mans. Ho sent. Som així de
simple i senzill. Elemental.
Però al senyor Rabasco, per exemple, l'he
tengut avui a l'abast de la meya mà en dues ocasions:
a l'Església de la nostra parròquia de s'Arenal, quan
s'ha presentat a la benedicció religiosa la bandera
i símbol de la Tercera Edat, juntament amb l'honorable
senyor Canyelles --un altre que mostra cara i la posa
a l'abast de la mà-- i el senyor Montserrat, batle de
Llucmajor, entre altres.
I, després, el capvespre del mateix dia, per fer—
li unes preguntes:
• — Quan tants i tants passen de política, no és
un poc anar contracorrent voler formar un partit nou?
—Això que hem fet és una agrupació. No té
carácter comarcal ni nacional. Encara que estiguem
registrats com a formació diguem—ne política
número mil, a Madrid, no té el carácter partidista,
m'entengui... es pretén defensar els interessos i els
drets fonamentals de les persones que conviuen al
terme municipal de Llucmajor.
—Santa cosa!
—Es per això que la condició sine quan non per
poder formar part de la nostra agrupació és que un
estigui empadronat al terme municipal de s'Arenal-
Llucmajor.
—Es diu si ets el polític—partit dels forasters?
—Dels cinc—cents noranta—dos (592) afiliats,
passats ja pel registre, n'hi ha més de cent que són
precisament de Llucmajor, i tampoc no m'he posat a
comptar ni a fer problema dels llinatges registrats,
pròpiament mallorquins... Per a mi, mallorquí és tot
aquell que viu aquí i defensa aquí els seus interessos,
uns nascuts aquí i els altres venguts de fora...




 el govern municipal de




d'administració i burocracia, personal... per qué ara
s'ha quadruplicat la quantitat si els serveis vénen a sert
els mateixos? Amb tota la dependencia que això
suposa...
Jur que som
 profà i fins i tot un poc al.lèrgic
a la materia. Pel que m'han dit, falta ja poc menys d'un
any per a les properes eleccions municipals que, com
a més tard, s'haurien de fer el
 pròxim
 mes de maig,
si no s'avancen. Jo, a més, encara que em caigui
simpàtic
 el programa de l'ASI, no el podria votar per
pertànyer
 a Palma. Com a "foraster", a més a més, duit
a Mallorca per raons religioses, tampoc no tenc aquí
cap altre interés que els religiosos i el subsistir diari de
cada dia.
Constat, això sí, la simpatia i el "ganxo
 humà"
que desperta aquesta nova formació, les sigles de la
qual corresponen a Agrupació Social Independent, AS!,
així de senzill.
—Des de la nostra sortida a l'opinió pública, al
terreny de joc, comptam amb més de cent afiliats per
mes --remata el senyor Rabasco.
—S'haurà de dir com San Pau: "qui episcopatum
desiderat, bonum opus desiderat", que ve a ser com
sentenciar "qui vol servir el poble, bona creu carrega".
Joaquim Rabasco Ferreira, 38 anys, 	cordovès de
naixement amb ascendencia gallega per part de l'avi
matern. Mallorquí des fa 14 anys i dedicat a la indústria
de la confecció i moda. Amb vint anys de "caminades
L'arenaler Rabasco amb els seus  col.laboradors
Ilucmajorers Barceló i Romaguera.
polítiques" i set de dedicació pública des del Consistori
de Llucmajor.
En fi, amb respecte i amorosos "ulls forasters —:
a servir, que les bases ho necessiten!
A. de Villa rroya
SOM ESPECIALISTES EN
MOBLES DE CUINA, BANY
I FUSTERIA EN GENERAL
MOBLES S'ARANJASSA
(CAN GELABERT)
LA MILLOR FUSTERIA DEL POBLE
Carretera de Llucmajor, 205 - Tel. 26 72 18 - S'ARANJASSA
Amb ulls forasters
«Juntos hacemos pueblo», eslogan i ideal





ÁLLA ON ELS ALTRES NO ARRIBEN... NOSALTRES SÍ
(Fulles fins a un metre d'ample)
Doble cristal i amb cambra o cristall normal i de seguretat
La perfecció dels sistemes plegadissos SOLARLUX li facilita viure en harmonia amb la natura.
SOLARLUX li facilita obrir o tancar el seu baleó, la seva terrassa, el seu jardí d'hivern o el seu
separador ambiental amb la punta dels seus dits en pocs segons.
PRÓXIMA INAUGURACIÓ DE LA NOSTRA
EXPOSICIÓ A L'EDIFICI MASCARÓ,
DEVORA LA BENZINERA DE S'ARENAL






Camí Son Fangos, 116
Tel. 26 22 89 Fax 49 06 41
07608 ES PILLARI














MUTAS a TOMATICAS  
Shrenal41 de Mallorca„ 15 DE JULIOL DE 1990
Constituida la nova junta directiva de
la Federació d'Associacions de Veins.
La Televisió Valencia-
na es pot veure, a partir
de les 21 hores i en un
període de proves, a
través d'una freqüéncia
pròpia, la del canal 43 de
la banda d'UHF, la qual
cosa permetrà també
poder rebre íntegrament
la seva programació. El
Canal 33 es rep a tots els




seus socis i als de les
entitats germanes com
l'OCB un assessorament
tècnic concertat per a la
perfecta recepció del
Canal 33 i de la Televisió
Valenciana, incloent una
revisió o diagnòstic gra-
tuït de l'estat de les
instal.lacions i mesures
pertinents per corregir el
que calgui. Cal telefonar
al 46 26 95 i deixar el nom,
el poble o barri de Ciutat
i el número de
 telèfon.
Palma, 25 de juny de 1990.
El projecte de canal-
ització de la Síquia de
s'Arenal contempla una
paret de formigó d'uns
quatre-cents metres de
llargària i un enjardinat
paral.lel a la Síquia amb
vorera d'uns quatre
metres d'amplada al
marge esquerre. Les vo-
reres estaran tallades
per espais d'uns deu
metres, en el qual se
sembraran palmeres i
diferents arbusts.
Les parets de canalit-
zació es revestiran de
mares i al marge esquerre
hi haurà una balustrada
per evitar accidents. Amb





preveu la connexió amb
la xarxa de drenatge
dels carrers de la vora
i una rampa per facilitar
l'entrada de les
 màquines




Jeroni Saiz, va visitar les
obres aquestes dies pas-
sats. L'empresa que
executa les obres és
Auxiliar de Canalitzacions
SA i el projecte compta





a ser elegit president
d'aquesta entitat que
agrupa un gran nombre
d'associacions de veïns
de Palma de Mallorca.
Un total de vint-i-
tres associacions de veïns
prengueren part en les
votacions. Només falta-
ren representants de les
associacions de Can Pas-
hila, el Jonquet i el Puig
de Sant Pere, és a dir,
més del noranta per cent
dels associats hi foren
presents.
Entre els dotze mem-
bres elegits s'ha de des-
tacar, a més de Francesc
Mengod (Son Rapinya) a la
presidencia, la presencia
de Bartomeu Bernat
(Bons Aires), Pere Mas-
caró (Santa Catalina),
Elisa Pons (Verge de Lluc),
Antoni Perpinyà i Pep
Lliteres (el Molinar), Pere
Oliver (polígon de Lle-
vant), Francesc Bonnín
(Son Roca), Antoni Torres
(Establiments), Joan
Bauzá (Son Ferriol) i Pere
García (Son Gotleu).
Voltor
Ja es reb integrament
la Televisió Valenciana
S'Arenal de Mallorca
Finalitzades les obres de
canalització de sa Síquia
Es terme de Llucmajor
és terreno prodigiós
que té hornos de valors
en tot orde emprenedors;
me donareu sa raó
perquè ho definiré,
a un me referiré
que se casa per amor.
Damià
 Sastre ell nom,
aqueix digne personatge,
perquè conegueu sa imatge
definiré tot i com.
Com el sol que sempre es pon
se va popularitzar
a poc a poc va pujar
molt amunt lo seu renom.
De sabater començà
sa vida quotidiana
i a sa fábrica ell anava
per poder-se guanyar es pa;
per() no li va agradar
s'estar esclau en es taller:
- vull treballar d'hoteler
i de feina canvià.
An es Sirocco va fer
de sereno en sa nit,
guanyava es jornal petit
i ja es conformava bé.
paciència jo tendré
una llarga temporada,
si puc pegar cullerada
fins an es cul arribaré.
D'ajudant en es Marítim
allá se va situar,
va començar a lluitar
per alcançar benefici.
Será gros es meu martiri,
per() molt ho lluitaré,ç
dins s'orde d'hoteler
conseguiré es meu suplici.
Es Bona Mar va arrendar
i uns quatre anys ell el duria,
s'administració aprendia
i s'idioma alemá;
sa cosa bé Ii roda
perquè era mariner,
va guanyar molt de doblen
però mai se conforma.
Se va atreví a llogar
s'hotel d'Alejandria
i més tard el compraria.
Decidit sense desmai
va tocar un gran batall
que
 ressonància tengué,
molta de gent remogué,
de gent pel seu gros treball.
Després de passar dos anys
un nou solar compraria
i un hotel hi muntaria
dotat de tots es detalls:
faroles de gran tamany
enrevoltat estaria
i de roses l'adornaria
d'uns gusts especials.
Bahía de Palma es diu
aquest preciós hotel,
i n'és un gros cascavell
que en sentir es so reviu
tant en s'hivern com en s'estiu
vuit-cents clients hi ha,
piscina per refrescar,
la gent allá molt bé viu.
Una agencia
 s'endeutà
amb ell un molt llarg estiu
i va tenir un gros motiu
i de s'hotel s'apropia.
Aquest hotel
 s'emplaçà
a dins es terme d'Alcúdia,
és una virgueria pura
que treu ets ulls per mirar.
A sa platja d'Aucanada,
allá li pega un bon vent,
té el nom de President
aquest hotel de gran fama.
Es tota una monada
per lo bé que está vestit,
tant de dia com de nit
sentiu olor que molt agrada.
Un terreno de secà
compra a Son Alberti,
lo va convertir en jardí,
es físic féu canviar,
sa garriga
 netejà
de pins, estepes i mates
i amb unes grosses arades
tot la féu llaurar.
Sa roca va foradar
i bona aigua hi trobaria,
molt dolça Ii tornaria
per poder-la aprofitar;
un bon raig que n'emprarà
per regar el gran jardí,
perquè rosa i gessamí
i es clavells no, faltará.
Una vinya féu sembrar
en síquies a dins sa roca;
va esser una empresa grossa




que d'ella li sortirà.
De res se va descuidar
don Damià se pot dir;
allá a Son Alberti
un jardí s'hi trobarà;
donará gust contemplar
aquella obra moderna
que molt d'interès desperta
an el que allò veurà.
A Son Sunyer ha muntat
un negoci imponent,
vaques d'alt manament
lo ha ell seleccionat.
Ara ha comercialitzat
sa seva gran producció
amb maquines de perfecció
pes digne embotellat.
Don Damià, heu pujat
a un molt alt escaló;
heu donada una lliçó
i no heu mai estudiat.
Teniu es cap indicat
per sa nació dirigir;
un com vós n'ha de sortir
que digui sa veritat.
Damià Sastre has estat
un homo molt imponent,
amb so teu coneixement
molt amunt has arribat.
Els com el ramell cuidat
a dins un molt gran jardí
que per tot deixa sentir
s'olor del seu bon extract.
•	
Dama Sastre




TELS. 26 62 32 - 26 62 54 - FAX - 490763
07600 EL ARENAL (MALLORCA)
SI VENIU
A L'ARCADA




CARRETERA DE S'ARENAL (CANTONADA
AVINGUDA DE SON RIGO)
TELÈFON: 261450/54
S'ARENAL DE MALLORCA
LA CARTA ESTÁ EN CATALÀ
OBERT TOT L'ANY
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Camí de Son Fangos, 24
Tlf.: 269870 - ES PILLARÍ
SArenal
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Una solució al seu abast a s'Arenal
Accesoris de tota classe
Aparells de Perruqueria i Esteticien
Productes: Super-Tin
Distribuïm: Schwarzkopf
Visiti'ns i consulti les nostres ofertes
Carrer Lisboa, 5 (cantonada Trasimen)
Tlf.: 490741 S'ARENAL DE MALLORCA
Si no saps que posar-te, vine
BOTIGA DE MODES
RIU CENTRE, DE LES MERAVELLES
CARRER DE L'EXERCIT ESPANYOL, 2
DEVORA EL PONT DELS JUEUS









Mobiliari infantil i juvenil
Mòduls i llibreries per a la sala menjador
Murals amb mirall per entrades
Conjunts per a sales d'estar
Tressillos, raconeresi sofás-llit    
SArenal
41 de Mallorca     rn 15 DE JULIOL DE 1990
El camí de sa Siquia ja está obert
Els cotxes ja poden
tornar a passar pel camí
de la Síquia. La vella i
estreta carretera ha estat
substituida per una nova
carretera de deu metres
d'amplada, amb dos'car-
rils d'uns tres metres i
mig cadascun i una vo-
rera d'un metre i mig a
cada costat. El pressu-
post de les obres ha arri-
bat als 130 milions de
pessetes i les obres han
anat a càrrec del Consell
Insular.
L'eixamplament del
camí de la Síquia era ur-
gent des de feina anys, ja
que la quantitat de
trànsit que passa per
aquesta carretera feia in-
suficient d'amplada
d'aquesta. El problema
era que es feia difícil
eixamplar—a ja que hi
havia obstacles a ambdós
costats del camí: a una
banda hi ha la Síquia i a
I ialtra nombrosos molins i
safareigs.
Finalment, el Consell
va arribar a un acord
amb els propietaris dels
molins i s'ha
 compromès
a desmuntar i tornar a
muntar uns metres més
endins els edificis que es




gons els experts, és el
La	 inexistencia
d'indústries	 químiques
afavoreix que no es pre-
sentin problemes greus
de contaminació a les
platges de les Balears,
encara que hi ha petits
problemes causats pels
abocaments de les
embarcacions i les filtra-
cions de les fosses asèp-
tiques i de la xarxa de
drenatge de les aigües
cobriment d'un petit tros
de la Sigma, devers la
carretera de Manacor,
per completar l'ampliació
de la nova carretera. En
cas d'una forta torren-
tada, aquesta "pontet"
pot ser perillós pels
embussos que pot provo-
car al pas de l'aigua.
pluvials.




Carles de la Calleja, ha
efectuat aquestes decla-
racions, remarcant que
les aigües del litoral
mallorquí compleixen la
normativa europea,
segons les análisis efec-
tuades per la conselleria
de Sanitat.
D'un mestre vull comentar
la bona obra apreciada,
tant a jornal o escarada
molt bé volgué treballar.
Molt jove se dedicà
a l'ofici de ferrer,
com a nota les diré
que mai feina Ii faltà.
Amb un germà seu fuster
i ell fan la ferreria,
treballaven tot lo dia
sempre deixant feina a fer.
Antigament molts de carros
ells dos varen construir,
forjant les fustes i ferros
que bé sabien polir.
Artesans de primer orde
es podrien nomenar,
la bona feina es va veure
en els anys de treballar.
D'Esporles som i he glosat
un paisá amb artesania,
per haver—se destacat
en feines de ferreria.
Es tot amable i rialla,
avui encara perdura,





netedat de les platges
del 20 al 30 de juliol
Alimentació
Cafés Mallorca Natural Superior 250 grs. 	  129
Pastes Ardilla 500 grs 	 69
Gelat Frigo en barra 600 grs. 	  195
Olives Rosselló farcides 450 grs. 	 84
Llegums pot de vidre Lozano 1 kg. 	 95
Arròs Nomen 1 kg 	  129
Volenciones La Bello Eoso 12 un. 	  124
Oli d'oliva Bolle 1 II 	 335
Líquids
Llet Agomo brik tots tipus 	 79
Sucs de fruites Zumley brik 	  139
Vi El Baturrico 1 tl. 	  119
Vi Señorío de Sarrió TBR 	  294
Cervesa Skol 1/4 pack 6 	  181
Schweppes toronjo i Dimano 1.500 	  119
Llaunes Schweppes pock 4 	  37 x 4
Whisky Ballontines 075 	  1.115
Whisky Teochers 075 	 925
Fruiteria
Patata bossa .5 kg. 	  188
Lletugues un. 	 25
Xarcuteria
Cuixot doll extra Palma  	 559
Cuixot salat Palma al tall 	  1.187
Adrogueria i perfumeria
Tambor 4 kg. Elena 	 659
Suavitzont Flor 2 I. 	  188
Fogo electrònic aparell + 2 R 	 o 	 645
Tulipon Negro pock gel—xampú—esponja 	
. 	
449
Facials Colhogar 	 68
MOLTES OFERTES MES!!!
Recordi, oquest estiu obrim els di.ulenges de 9 o 14 hores!
• 	
c/ Trasimé (catonada c/ Tóquio)
Tel 26 29 73 - Fax 26 29 16
S'ARENAL DE MALLORCA
SArenal 15 DE JULIOL DE 1990 de Mallorca   
Llucmajor
El Centre d'informació Juvenil informa
A	 través	 d'aquest
espai es pretén donar a
conèixer els serveis que
diversos organismes, tant





venil) o de qualsevol altre
indret, ofereixen als joves.
Per encetar aquesta
serie d'informacions par-
larem del SIJ (Servei
d'Informació Jove). El SIJ
és un servei que s'ha
posat en marxa des del
*ntre d'Informació Ju-
venil, l'objectiu del qual és
fer arribar als joves que
prèviament ho hagin
sol.licitat informació
puntual referida a uns
temes molt concrets.
Aquests temes són cinc:
beques, oposicions, ac-
tivitats de formació i
temps lliure, premis i
cursets; de tots ells se'n







dels temes abans es-
mentats sols ha de passar
pel CIJ (carrer de sa Font,
18, de Llucmajor) i omplir
la fitxa de sol licitud.
més informació al 66 25
12.
Un tema que está molt
a l'ordre del dia és el de la
reforma de les ensenyan-
ces mitjanes (REM), amb
detractors i defensors
com en qualsevol tema
d'actualitat (malgrat
aquest nosigui un "tema
qualsevol"). Sense ànim
d'entra en polèmiques,
passarem a explicar qui-
na és la situació de
l'ensenyament majá a
Llucmajor.
De tots és sabut que
el municipi de Llucmajor
compta amb dos centres
d'ensenyament de cicle
majá, de caire comarcal:
l'Institut Maria Antònia
Salva i l'Institut Pere de
Son Gall.
A l'Institut Maria
Antònia Salva pot estu-
diar-se el que tothom
coneix per BUP que té la
seva continuïtat en el
COU. Per definir-ho en
poques paraules,
l'objectiu clàssic del BUP
és la preparació de
l'alumne de cara als es-
tudis superiors. El BIJP
s'estructura en tres cur-
sos; un cop acabats, pot
fer-se el COU i, si
s'aprova, accedir a la
Universitat (amb tots els
processos que suposa tal
accés).
L'Institut Pere .de
Son Gall es troba en un
procés experimental des
del curs 1983-84. En
aquests anys, es va posar
en práctica, de forma
recluida i paral.lelament a
altres instituts de la





que ja no és un centre de
Formació Professional
sinó que	 tot	 el	 Pla
d'Estudis qyue presenta
respon al programa de
reforma experimental.
Per tant, a l'Institut Pere
de Son Gall es pot
estudiar:
- Segon cicle de bat-
xillerats	 especialitzats.
Existeixen sis modalitats,





Gestió i Lingüístic. Al Pere
de Son Gall poden fer-se
els tres darrers. Aquests
batxillerats tenen dos
anys de duració i en aca-
bar s'obté ima titulació
equivalent al COU. Per
tant, es pot accedir a la
Universitat.






nivell 2, basada en el sis-
tema modular. Té una





més: accedir a la Univer-
sitat com ja s'ha comen-
tat abans o bé optar per
l'especialització prof es-
sional amb el nivell de
qualificació "3" cursant
un











el tema tractat, pot te-
lefonar a:
- Institut Maria Antò-
nia Salva (BUP): 66 00 52
- Institut Pere de Son
Gall (REM): 66 22 88
- Centre d'Informació
Juvenil: 66 25 12
Llucmajor 
El jove, aixó Vinteréssa
15 DE JULIOL DE 199015 DE JULIOL DE 1990
SArenal	 SÁrenal
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,fulna rnal , orquins
MALLORCA
TOURIST IP*0     NO VOLEM SER FORASTERS DINS CA NOSTRA
-Oferiu-nos el servei en la nostra Ilengua.
No ens obliguen a no tornar.Tel. 45 67 03     
Assessorament lingüístic gratuít
Cordialment,
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TEL. 26 77 06
Garrar da l'Arenal
Complexe Cristina




























POLLASTRES rostits per manjar o per endur-se'n
Oualltat en HAMBURGUESES, «PINCHOS» I ENTREPANS
Cerrar Dos de Malg, cantonada Josep M. Ouadrado
Tele. 26 90 17 - 10 - S'Arenal de Mallorca
EL SALO
CUPIDO





APARELL DE BENES DE
COURE * RAIG LÁSSER *
GIMNÁSTICA PASSIVA
SI SE VOL SENTIR MILLOR I
ESTAR EN FORMA, CRIDI
AL 26 52 11





OLIVES I FONOLL MARI
Carrer Terral, 27














Carrer de Maria A. Salvà, 49
Tlf.: 2615 726 - 264646
Carretera Militar, 485
Tlf.: 269536
15 DE JULIOL DE 1990 SÁrena41, de Mallorc  
Augmenta la cobertura i millora S'Arenal 
la recepció del Canal 33 	 Acte social d'ASI a Can Pelin
Degut a la instal.lació
d'un aí5arell duplexor,
substitutori d'antenes de
reemissió, des de princi-
pis de juny hi ha hagut
una notable millora en la
recepció del Canal 33 i de
la programació comple-
mentaria (Canal 51
d'UHF), així com una
ampliació de la cobertu-
ra, que arriba ara, per
exemple, i en perfectes
condicions, a tot la Vall de
Sóller i els seus voltants,
on no es podien seguir els
programes.
La millora de la re-
cepció afecta a gairebé
tots els punts que reben
la transmissió directa-
ment des d'Alfábia (hi pot
haver alguna mínima
disfunció, que será rápi-
dament corregida). No
Segons les dades
aportades per l'Anuari de
l'Església, les illes de
Mallorca i Eivissa, jun-
tament amb la de Madrid,
són les tres diócesis
estatals amb un menor
afecta als pobles que re-
ben el senyal del TV3 a
través d'un sub-repeti-
dor. La millora de
recepció ha afectat espe-
cialment a 1 'est Menorca,
Eivissa i el nord de Ma-




El senyal del Canal 33
es rep ara molt prop dels
60 dB microvolts, dins
les recomanacions dels
organismes de radio -
difusió, que fa desapa-
rèixer pràcticament tota
la "neu" de la imatge. Les
millores de recepció
prosseguiran, dins el pe-
ríode de proves començat
fa poc més de cinc mesos.
Palma, 12 de juny de 1990
percentatge de batejats.
Mallorca i Eivissa situen el
seu percentatge de bate-
jats en el 98 i 85 per cent
respectivament (el per-
centatge de Madrid és del
83 per cent).
Un
 simpàtic acte de germanor entre afiliats i
simpatitzants de l'Agrupació Social
 Independent,
 va
tenir lloc aquests dies passats al conegut 'restaurant
Can Pelín, a la carretera de s'Arenal a Llucmajor.
Al local dél nostre bon amic Jaume Oliver, s'hi
donaren cita més de cent persones. Primerament
 se'ls
serví un suculent sopar per posteriorment, i arnb la idea
de fer adequadament la digestió, es
 passà
 a oferir un
ball popular. També hi hagué rifes i diferents jocs de
saló.
L'acte es considera acabat ja de matinada i
entre els presents (arenalers i Iluemajorers) es va
poder veure molta gent de la tercera edat, i és
que l'acte estava organitzat especialment per a ells.
Com a nota curiosa hem de significar que AS!,
el grup que lidera Joaquim Rabasco, no passa mes
sense organitzar alguna marxa, que solen ser de
carácter lúdic
Himne oficial de l ' agrupa=. •
També per al proper dia 21 de juliol, els
independents d'ASI tenen preparat un altre acte a Can
Pelín. Consistirá en una gran berbena per a tots els
seus afiliats, així com per als simpatitzants del terme
de Llucmajor que vulguin assistir, previ pagament del
corresponent tiquet.
Durant la berbena es presentará de forma oficial
l'himne de l'Agrupació, així com també es tastarà un
suculent sopar.
L'esdeveniment berbener durará des de les nous
i mitja del vespre fins a les tres de la matinada.
A Can Pelín, els assistents comptaran amb les
atraccions de "cantaores", flamenc i calicó espanyola,
boleros mallorquins i com a actuació especial la del
Grupo Amanecer, famós per les seves cançons de totes
les èpoques.
S'Arenal de Mallorca
90 milions per el local
de la tercera edat
En un dels darrers proposta
 s'aprovà p€
plens de l'Ajuntament de unanimitat.
	 Gent vell
Llucmajor, s'aprovà
 el	 arenalera omplia la sal
prQssupost del local de la d'actes de l'Ajuntamen
tercera edat de s'Arenal. El local se situará al finE
El pressupost puja S 93 del carrer de Sant Barto
milions de pessetes i la . meu.
BAR CAN PACO
MENU DEL DIA A 600 PTES
TAPES VAÑIADES 1 PAELLES
PER ENDUR-SE'N





• e de Mallorca
Mallorca és una de les  diòcesis amb
un menor percentatge de batejats
FINQUES Y ADMINISTRACIONS
Antoni Sastre Barceló












Camí de Son Fangos, 280
Telf. 26 20 48
ES PILLARÍ
Especial 3.a
 Edad en Géneros de Punto
	




Calle Amílcar, 5 (frente Estanco)
Teléfono 26 17 46




MENU DEL DIA 475 PTES.























Garcia, de 33 anys, un
dels integrants de
l'anomenat clan de Paco
"el Patriarca", ha estat
detingut per traficar
amb estupefaents al
poblat de Son Banya
quan transportava 75
grams d'heroïna. José
Manuel ja va ser detingut
pel mateix delicte el mes
de febrer de 1990.
Benabat va ser detin-
gut quan en companyia
d'un familiar, una al.lota
de 13 anys, transportaven
en una motocicleta una
bossa amb 75 grams
d'heroïna. Quan varen ser
interceptats per la poli-
cia, intentaren fugir i
desfer—se de la bossa.
El passat mes de
febrer, la policia de-
tingué diversos integrants




ingressaren a la presó de
Palma. La policia els in-
tervingué quasi mig quilo
de cocaïna.
La familia Benabat
viu al carrer Judit del Coll
d'en Rabassa i el domicili
estava sotmès
 a vigilancia
policial des de feina uns
mesos.
Finca de recent construcció al Coll d'en Rabassa, propietat del clzIn Berna-
bat.
CarrerdelatCristbfo147
MOBLESD ETOTIBIS EITILS 	 CarreteradeLlnemajorIlf.:263951S'AIENALDEMALLORCA
Petits anuncis
Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra
redacció, Camí Pedreres 132. Tel. 265005 i a totes
les agencies de Publicitat.
Cada paraula, 10 pessetes.





ATENCIÓ -EscrIviu un sol anunci por cupó.-Usau Itotres majúsculos.
-Escriviu dins el requadre el text.
Ompliu aquest cupólonviau-lo a:
S'ARENAL DE MALLORCA: Camí do les Pedreros, 132 - 07600 -
SES CADENES DE S'ARENAL
15 DE JULIOL DE 1990 SOIrenalik de Mallorca  
BORSA
IMMOBILIARIA
VENC estudi a s'Arenal,
amoblat, terrassa amb vis-
tes al mar, 3.200.000. Mir
Amenguol 26 92 50
VENC pis 110 m2, balneari 8,
a 300 m. de lo platja, 3
dormitoris, telèfon, plaça de
garagte, vistes al mar,
8.500.000. Mir Amenguol 26
92 50
• PISOS I XALETS







VENC xalet per estrenar a
Badia, tres habitacions,
600 m2, solar i piscina. 22
milions i mig. Tel. 46 83
20.
VENC 2 solars de 600 m2 a
Badia, 3.700.000 i
4.000.000 ptes. Tel. 46 83
20.
PIS al Molinor, 124 metres
quodrots, 50 m de plotjo,
3 dormitoris, 2 banys, sala
menjador, cuino, rentadora,
tele, vídeo. 11.500.000 ptes.
Mir Amengual 26 92 50.
PIS a Sant Jordi, 110
metres quadrats, 3 dormi-
toris, armaris empotrats, 2
banys, sala menjador, cu-
ino, fusta de nord, parets
aillants. 8.000.000 ptes. Mir
Amenguol 26 92 50.
RÚSTICA a Llucmajor, 2.000
metres quadrats, casa de
72 m2, 3 dormitoris, bany,










Tel: 26 92 50
S 'ARENAL
VENDA solar o la Rápita, 602
m2, 8.000.000. Mir Amen-
qu'al 26 92 50
CERC solar, mínim 200
metres quadrats, o dins




mans, telèfons tense fils.
ELECTRONICA EL GAU-
CHO. Carrer Mallorca, 2.
Tel. 263423.
OCASIó, Badia Blavo, Solar
amb vistes al mar, 860 m2
amb plánols oprovats. Mir
Amengual 26 92 50
S'ARENAL, planto baixa no
sótil lliure, 100 m2 i terras-
sa, 8.400.000. Mir Amengual
26 92 50
S'ARENAL, àtic 3 dormitoris,
amoblot, terrassa, vistes al
mor, plaça de garatge opci-
onal, 7.850.000. Mir Amen-
guo' 26 92 50
S'ESTANYOL, solar cèntric,
edificable, 275 m2, tancat,
5.250.000. Mir Amenguol 26
92 50
TRASPAS discoteca en fun-
cionament, amb molt de
renom, a s'Arenal. Informes
al telèfon 26 34 40.
ES TRASPASSA local a
primera línia de s'Arenal.
Lloguer de 25.000 ptes. Tel.
26 48 81.
S'ARENAL, llogam local per
cotxeria o magatzem, situat
darrera lo solo de festes
Bavoria, prop del balneari 8.
Tel. 66 02 53 i 66 05 52.
Llucmajor.
PARTICULAR, venc 4rt pis
a urban. La Gruta (el
Molinar), cuina i banys
totalment amoblats.
Traster, 4 dormitoris,
sala menjador, 26 m2,
vistes al mar i muntanya,
terrassa. Garatge
opcional. Tel. 41 61 43
PARTICULAR, venc a
urban. La Gruta (el Moli-
nar) un aparcament
(cotxeria de quatre
propietaris). Tel. 41 61 43
LLUCMAJOR, casa zona rús-
tica, a 1 km. del poble, tot
amoblut. Mir Amenguol 2692
APARTAMENTS o Badia Blava,
zona esportiva, de 1 i 2
habitacions, cuino, bany,
jardí, vistes ciares, des de




muntar un camp de tir
prop de s'Arenal. Tel. 26
38 96.
TENC per Hogar sense
traspàs local de 200 m2 a
la plaça dels Nins de
s'Arenal. Tel. 26 20 71.
PARTICULAR venc 5é pis
zona Ausiás March, 100
m2, tot renovat, tres
habitacions, sala menja-





agencies. 9 milions. Tels.







Tel. 26 90 44.
CAN PASTILLA, local de 60




per 500.000 pies. Lloguer
30.000 ptes. Tel. 65 56 78
i 46 31 97.
CALA PI, solar de 1.250
m2, venc per 4.000.000
ptes, facilitats en tres
anys. Tel 54 02 63.
CALA PI, inversionistes, 5
solars de 1.200 m2 cadas-
cun, vistes al mar, directe
del propietari. Venc. Tel.
54 02 63.
COLL D'EN RABASSA, pis a
estrenar, 2n pis amb as-
censor, finca de tres
altures, sala menjador,
cuina, 3 habitacions, 2
armaris empotrats,
bugaderia, 2 banys, ter-
rassa. tot exterior. Venc
per 8.400.000 ptes. Ga-
ratge opcional, 1.100.000
pies. amb traster. Tel. 26
21 84. A partir de les 17
hores.
S'ARENAL, primera línia,
per no poder atendre.
Traspàs souvenir amb
molt de genere, amb
begudes i gelats a la ter-
rassa. Tel. 24 15 21 i 26 33
07.
S'ARENAL, balneari 3 i 4,
primera línia. Traspàs
tenda amb o sense
 gènere
a preu interessant. Tel. 26
00 14.
SON FERRIOL NOU, xalet
adossat de primera
qualitat, amb 4 dormi-
toris i 2 banys. Venc per
18.500.000 pies. Tel. 75
25 10.
BADIA GRAN, xalet a una
cantonada, 2 habitacions,
cuina, bany, sala amb
xirnenea, 300 m2 de jardí,
possibilitat d'ampliació.
Venc per 12.500.000 ptes.
A partir de les 15 h al tel.
74 12 15.
BADIA BLAVA, solar de 840
m2 a segona unja, vistes.
Venc per 6.000.000 pies.
Tel 45 33 53.
VENC planta baixa,
només 3 anys, entre Can
Pastilla i Cala Estáncia,
3 dormitoris amb armaris
empotrats, cuina total-
ment equipada, bugade-
ria, terrassa, jardí, 2
banys complets (1 a la
suite), sala menjador,
gran garatge individual
(cabuda de 2 cotxes),
Mir-Amengual 26 92 50.
LLOGARIA pis a s'Arenal,
amoblat, 2 dormitoris, 1
bany, sala menjador,
cuina equipada, encale-
ntidor, gas butà, renta-
dora, ascensor. Mir-
Amengua( 26 92 50.
LLOGUER
 de casa de camp
amb 2 dormitoris, 1 bany,
Ilum a 220. Tot l'any:
40.000 pies; mig any:
45.000 pies. Mir-Amen-
gual 26 92 50.
VENDA SOLAR a Cala -Es-
tancia, 1.200 m2, quasi a
primera línia. Mir-
Amengual 26 92 50.
VENDA PIS, primeríssima
línia a Can Pastilla, amo
blat, 398 m2, 4 dormitoris





censor, sols de marbre.
Mir-Amengual 26 92 50.
VENDA PIS primera línia




VENC XALET a badia Gran,
excel.lent estat, 6 anys,
exquisadament decorat,
molt lluminós, 4 dormi-
toris dobles, armaris









TRASPáS negoci zona Club
Nàutic, cafeteria total-
ment equipada, 100 m2,
extractor de fums, con-
gelador, microones, billar
propi, equip de música,
tv, Ilums d'emergéncia...





els permisos en regla.
Mir-Amengual 26 9250.
VENC XALET a Radia Blava,
próxima construcció,
tipus dúplex i solárium, 3
dormitoris dobles (2 amb
terrassa), 2 banys com-
plets, cuina no equipada,
porxo, garatge i jardí. A un
preu excepcional:
13.700.000 ptes. Mir-
Amengua' 26 92 50.
VENC PIS i baixos a Badia
Gran, 9 ants, bona con-
servació, 76 m2, 3 dormi-
toris, arrnaris, sala
menjador amb ximenea,
cuina amb rebost, jardí
comunitari. 6.850.000
pies i 6.300.000 pies
respectivament. Es ven
per separat. Mir-Amen-
gual 26 92 50.
ATENCIó INVERSIONISTES!
Casa mallorquina zona
Cales de Mallorca, 100
anys, reformada, 20.000
m2 de terres, piscina,
pista de tennis, a 1.500
metres de la platja, pos-
sibilitat de comprar
terres i negoci. Mir-




guer, només 20.000 pies al





23 - baixos. Tels: 491736 -
De dilluns a divendres,
de 17 a 20 hores.
CL1NCA VETERINARIA
S'ARENAL. Dr. Daniel A.
Magrini Consulta al carrer
Joaquim Verdaguer, 17.
Dematins de 10 a 13'30.
Horabaixes de 16'30 a 20.
Tel. Clínica: 490153. TeL
urgències: 207919.
SArenal
4> de Mallorca  15 DE JULIOL DE 1990 
Petits anuncis
ENTRE CAN PASTILLA i
s'Arenal, cerc nau indus-
trial o solar gran, per cons-
truir-n'hi una. Tel. 261246.
NECESSIT Magatzem,
casa vera o solar a Ses
Cadenes, Pillad o Merave-
lles. Ofertes al 261246 -
261052.




ta reformes al molí, safa-
reig. Possibilitat d'elec-
tricitat. 11.000.000 ptes.




yors Can Paco. Carrer Vir-
gili, 1 - Can Pastilla.
MAKA Perruquera. Pedi-
cura i manicura. Botónic
Germl Bianor, 19. Tel.
260756.
MIQUELA PERRUQUE-
RA. Neteja de cutis, mani-
cura i pedicura. Carrer
Mallorca, 3 - S'Arenal. Tel.
263423.
JAUME, barber de Ses Ca-
denes. Tel 262065.
BLANCA Perruquera.
Gran i General Consell,
36- S'Arenal. Tel. 265109.
VIATGES
VIATJES S'ARENAL




Reserves per telèfon i en-




llets de vaixell i d'avió.
Telèfon: 267450.
VENDES






rer Aragó, 70, 1-P. Palma.
VENC BOT de fibra de 10
pans descobert amb motor
fora )(.5rda de 750 CV
"Merc;ury». 'Tel. 262769.
Ref. Miguel.
VOLEM VENDRE 2 rodes de




Servici a restaurants i





LLI3R.7- 1-1/4 DE VED EN
SLAU. Llibres en català i en
castellà. Especialitat en
lectures juvenils i infantils.
Comandes de llibres en 24
horeg. Avinguda del Cid,
56. Te!. 2,18360 - Son Fe-
rriol
VENC prestotgeries
metàl.liques per a comerços.
24 79 12
VENC Ilaüt menorquí de 30
pams, ben equipot, motor
Solé de 50 Hp, deix amarra-
ment. Tel. 24 3807, de 13
a 14 hores.
VENC 3 expositors de
cinturons, 3 maniquís de
mig cos, 1 mostrador, 1
expositor de bosses i
barres de confecció. Tel.
28 34 30
VENC maquinaria per
desmuntar rodes i posar
pegats. Tel 49 13 08.
PERSONALS
DIVORCIAT de mitjana
edat, sense cap problema
i amb l'economia resolta;
voldria	 compartir la
meya vida amb companya




 a qui agradi
la natura i la pau. La faré





m'agraden els nins, vull
refer la meya vida amb
senyor formal. 72 14 94.
SENYOR jubilat, 65 anys,
69.000, esdevenidor re-
solt, sense familia ni
càrregues familiars. Ben
educat. Voldria relacions
amb fadrines i viudes,
amb finalitats serioses.
Vise sol. Apt. 1.292 Palma
de Mallorca.
NECESSIT jove amb carnet
de conduir, per instal.lar
cortinatges. TEI. 26 72 74
SEPARAT, 45 anys, ros,
ulls verds, cotxe i pis;
voldria conèixer senyo-
reta, no importa el seu
estat civil, per a amistat
sincera. Apt. 10.093
Palma.
SEPARAT, amb 1 fill, vida
resolta, 38 anys, solvencia
económica; coneixeria




casa pròpia, dos cotxes.
Voldria conèixer dona fins
a 50 anys, possible relació
formal. 72 14 94.
FADRí, 28 anys, guapo,
simpàtic, treballador;
voldria conèixer senyore-
ta fins a 26 anys, diverti-





meu matrimoni no fun-
ciona encara que jo faci
l'impossible. Ella ja no
m'estima, potser tu sí? 72
14 94.
Secretaria, 21 anys, boni-
ca, simpática, normal;
voldria trobar un al.lot
corrent, amorós i fidel. 72
1494.
FADRI de 30 anys,
de color, educat, 180
d'alçada, ben plantat
amb l'esdevenidor resolt.
140.000 ptes al mes, cotxe
i pis. Voldria conèixer
dona sense fills, indifer-
ent estat civil, per fomar
una familia. La interessa-
da pot cridar al telèfon 71
00 87.
FORNER, 39 anys,
agradable, pis gran, bon
cotxe; si ets uno al.lota
agradable, treballadora, et
faré molt feliç. Per contactar
amb mi crida al telèfon 24
79 12.
SENYORA, 47 anys, modista,
nascuda a Eivissa, fadrina,
sense problemes econòmics,




pera fins seriosos. 247912.
SEPARADA legal, atractiva,
bono presència, carácter
alegre, voldria amistat for-
mal amb senyor fins o 48
anys, que sigui seriós, for-
mal, ordenat, bona presèn-
cia. Fins seriosos. 24 7912.
DONA de 180 40 anys, si vols
fer feina els capvespres,
telefona al 71 00 87 (130).
Correr d'Aragó, 70-1,
Palma.
EM VULL CASAR amb una
al.lota de 16 a 35 anys. Tenc
uno bona posició, som alt i
tenc 29 anys. Escriu-me
aviat i et faré feliç. Apt.
10093 Palmo.
MALLORCUí, fadrí, sense
mols vicis, 39 anYs; cerc
mallorquina de 39 a 40 anys
sense mols vicis per a fins
seriosos. Correr Plateria, 7,
2-2 Palmo.
Vull contactar amb senyora
de 25 o 45 anys per fer
feines de neteja de la casa,
5 dies al mes, els capves-
pres. Telefonar a hores
d'oficina al 71 00 87.
PENINSULAR, 58 anys, 178
d'alçada, ofició per l'esport,
música, dansa, propietari
d'immobles. Vull formar una
familia. Voldria conèixer
dona que es senti sola, la
puc fer més feliç del que
s'imagina. 71 0087.
LLICENCIADA en Física, 32
anys, professora de belles
arts, pis, cotxe, senzilla,
simpático; voldria conèixer
jove, fadrí, per amistat.
Educat, formal, de la meya
edat. 71 00 87.
ENGINYER 48 anys,
pis, petitn e'iborcació, es-
talvis, ser,:,e fills a cárrec
m. ja practicar
esports voldria conèixer
dor , 	de la mevo edat,
dorosa i romántica. 24 79
12.
BAR PROPI, pis cotxe, estol-
vis, tata uno vida per davant,
home de mitjana edat, sen-
zill; cerc dona per la resto de
la meya vida, fins matrimo-
nials. 27 79 90.
VIUDA amb 1 fill, alts guanys,
xalet propi, estudis universi-
taris, treball fix; m'agradaria
conèixer
 un home jove, for-
mal,
 amorós i comprensiu,
que sápigo omplir la mevo
vida. 27 79 90.
SEPARAT, 25 anys, alt, prim,
d'ulls verds, molt atractiu,
tenc negoci propi, cotxe, pis,
però em sent tot sol. Voldria
conèixer
 una al.lota amo-
rosa, que em comprengui
no tengui vicis. 24 7912.
Home de 40 anys, bisex.,
m'agradaria trobar un
amic a partir dels 18 anys
per a una relació si és
possible duradora. Apt.
de Correus 1.682 Palma
07001
Dona d'edat cerca al.lots
per cuidar-la. La farà
hereu/hereva. Tel. 66 06
34.





amb fadrines i viudes,
serioses. Vise sol i surt
poc. Apt. de Correus 1.929.
Palma.
ARRELS, Associació Ciu-
tadana per a la Promoció
de la Igualtat Sexual. Et
pots introduir en grups
d'expressió corporal,
ioga, cuina vegetariana,
excursionisme... Tel. 75 96
52.
Contactaríem amb
al.lotes fins a 22 anys per
fer un viatge de plaer.
Som al.lots formals i se-
riosos. 72 14 94.
VIUDO, 80 anys, rendes,
casa, cotxe; voldria conè-
ixer dona que no estigui
molt fotuda per compa-
nya. 72 14 94.
FADRí, 23 anys, simpàtic,
amable. Voldria
 conèixer
al.lota de la mateixa edat
per sortir els caps de
setmana. 72 14 94.
DIBUIXANT de cómics, 25
anys, seriós, solitari; vol-
dria conèixer senyoreta
per una bona relació en-
tre amics. 72 14 94.
ASPECTE NORMAL, bon
al.lot, 20 anys, som su-
per-tímid i no conec cal
al.lota. Vols ser la meya
amiga? Crida'm al 71 00
87.
METGE retirat, bons
ingressos, 70 anys, salut
estupenda; contactaria
amb senyora d'edat per
fer-nos companyia.
Possibles viatges. 27 79
90.
43 anys, morena, petiteta,
formal, I filla. Voldria
conèixer home catòlic,
correcte, educat, per tro-
bades amistoses. 71 00 87.





JOVE, de 28 anys, discret,
s'ofereix a senyores i
senyoretes. Enviar forma
de contacte a l'apartat
498 Palma.
SENYOR de 45 anys, alt
i de bon veure, bona
feina. Voldria conèixer
senyoreta, no importa
estat civil, per a fins
matrimonials. Tel. 27 79
90.
DONA vol compartir di-
ferents experiències amb
dones de 20 a 40 anys.
Apt. 1.446 Palma.
SOM UN GRUP de se-
nyores i senyors de 30 a
40 anys. Viudos, sepa-
rats, fadrins, cercam més
afiliats. Si estau sols,
escriviu-nos, som per-
sones serioses i agrada-
bles. Apt. 1.730. Inés i
Leandro. Palma.





senzilla i si pot ser es-
portista per formar una
llar. 72 1494.
ALLOTA, cerca al.lota in
ti rn Apt. 1.076 Palma.
SECRETARIA, de 37 anys,
culta, agradable, sense
vicis. Voldria amistat amb
senyor treballador, edu-
cat i seriós, fins als 45
anys. Tel. 27 79 90.
ARRELS és un espai on
pots desenvolupar plena-
ment la teva elecció gay o
lèsbica, on trobaràs dià-
leg, amistat i informació.
Tel. 75 96 52.
L'ESENCIAL és l'amor, el
sexe pot ser igual... o
diferent. Si aquestes
paraules et diuen alguna
cosa... Crida'ns a ARRELS.
Tel. 75 96 52.
PERIODISTA, fadrí, de 32
anys, ben situat,
m'agrada la naturalesa i
viatjar. Voldria amistat
amb al.lota formal per
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07004 Ciutat de Mallorca
CRISTALLERIA
LLUCMAJOR
Acristal.laments d'Obres - Miralls -
Vidres de color - Decorats - Vidreres
Artístiques.	 ;-












CARLES V - TEL.: 661117
LLUCMAJOR
15 DE JULIOL DE 1990 SArenalde Mallorca  
Si et vols casar o aconseguir una bona i neta amistat, no li donis més voltes.
No dubtis més ja que el que no aconsegueix mitjançant els serveis del Centre
d'Orientació Matrimonial, «La Pareja Unida», no ho aconsegueix de cap altra
manera.
Comprova-ho vosté mateix/a. Ajudam a tothom de la mateixa manera: fa-
drins/nes, viudos/es, separats/des, divorciats/des, alts i altes, grossos i grosses,
prims i primes i guapos i lletjos.
Ves a l'avinguda Comte de Sallent, 17, Pral-1.
tel. (971)71 0087.
Al Centre Matrimonial «La Pareja Unida» disposam d'una gran quantitat
de senyoretes i senyors entre 50 i 72 anys que volen trobar la seva mitja taron-
ja, o una amistat formal.
A vosté, senyor o senyora, si també ho desitja, podeu rebre ajuda de «La Pa-
reja Unida» a l'avinguda Comte de Sallent, 17, Pral-1.
PERSONALS
SENYORA, viuda, sense
fills ni problemes, vida aco-
modada. Cerc senyor fins a
65 anys, dinàmic, juvenil.
Bona amistat de moment,
per formar una llar.
710087.
CUBANA, vida tranquilla,
estalvis, pis propi, afeccio-
nada a les novelles de
misteri, lectura informativa.
Voldria trobar parella, sen-
yor honrat, de 46 a 60
anys. Cridar al 710087.
ELECTRICISTA, separat
legal, dues filies, em sem-
bla que estic vivint un
somni que sempre es repe-
teix, em veig tot sol sense
esperances de trobar-te,






mallorquí fins a 29 anys.
Fins seriosos. Cridau al
710087.
FADRI, 45 anys, madri-
leny, resident a Palma,
béns importants, collecció
de gran valor, distingit.
Cerc senyora amb cultura,
elegant. Formar família.
277990.
MALLORQUI, 39 anys, fin-
ques, casa rústica, negocis
elèctrics, varis idiomes.
Vull senyoreta per casar-
me, bona, intelligent, des-
perta, de 25 a 40 anys.
710087.
SEPARADA legal, 27 anys,
negoci propi, estudis mit-
jans. xalet, cotxe, molt bo-
nita, senzilla. No vull ser
enganyada. Senyor honrat
i educat. 710087.
SEPARADA, 38 anys, pis,
estalvis, som morena, ele-
gant, guapa. No tenc fills i
som amant de la llar. Vull
senyor fins a 48 anys amb
l'esdevenidor resolt. Apt.
10236- Palma.
SENYOR, 48 anys, sepa-
rat, donant de sang i òr-
gans, interessat a conèixer
mallorquina, víuda, separa-
da o fadrina, tenc casa i
cotxe, sense fills. Apt.
10236- 07090 - Palma.
VIUDA, 56 anys, estrange-
ra, estudis universitaris, va-
ries llicenciatures, vida
acomodada. Voldria formar
parella amb senyor, 56 a







 conèixer home sen-
zill, treballador
 t honrat
per a una sólida amistat.
72 14 94.




per gaudir dels propers
anys junts. 72 14 94.
VIUDA, 58 anys, seriosa,
posició social alta, impor-
tants béns, sana. Vull de
moment amistat amb sen-
yor dialogant, amb bons
fins, 59 a 60 anys. 277990.
COMERCIANT, 45 anys,
fadrina, sese fills, no tenc
família a Mallorca i em trob
massa sola. Voldria fer
amistat formal amb senyor
bo. 277990.
SEPARADA, 44 anys, 176,
prima, atractiva, capital ele-
vat, elegant, bon cor. Ma-
gradaría fer amistat o for-
mar parella amb senyor de
50 a 55 anys. 277990.
MILITAR, esdevenidor as-
segurat, culte, presència,
serietat. Em vull casar amb
senyora intelligent, bona
presència, amb cultura, de
30 a 40 anys, alta. 710087.
M'agradaria ser lliure i al
mateix temps sentir la
captivitat d'un tendre
amor. Jove,profund i du-
rable. 72 14 94.
HOLA AL.LOTS, tenc 36
anys i cm sent mol jove.
Cerc al.lot que cerqui
qualque cosa més que
scxe. Apt. 822 Palma.
Holandés, 47 anys, se-
parat, bona presencia,
cotxe, xalet, bons ingres-
sos. Voldria conèixer
senyora bona i sincera per
a fins scriosos. Tel. 27 79
90.
A pesar que som una
al.lota inquietant, estic
sola, massa tranquil.la. Si
em vols conèixer, crida'm.
Descobrirem nous mons.
72 14 94.
VIUDO, 56 anys, alt, tort,
apassionat, bondadós.
M'agrada la dona amb per-
sonalitat, timidesa. Senyo-
ra d'aquesta qualitat, for-
mar parella o matrimoni.
277990.
SEPARADA, 32 anys, aviat
obtindré el divorci. Voldria
amistat de moment, senyor
seriós, Ileial, 35 a 49 anys,
no importa el seu estat civil.
277990.
PERRUQUER, 28 anys,
alt, moré, bona presència,
educat, formal, fadrí, som
bo, m'agrada passejar i la
vida tranquilla. Voldria co-
nèixer allota bona, senzi-
lla. Fins senosos. 710087.
SOM UNA SENYORA
VIUDA, distingida, 65 anys,
no em falta res, posició
económica resolta, m'agra-
da viatjar, som alegre, sim-
pática, però estic molt sola,
necessit un company fidel,
educat, per conviure ple-
gats. Cridau al 710087.
Fins formals, seriosos.
SENYOR ADVOCAT, 65
anys, bona presència, 172
d'alçada, prim. Estic sepa-
rat, tenc la vida resolta,
sense cap tipus de proble-
ma econòmic, però sí el
tenc de soledat, d'estima-
ció. M'agradaria molt trobar
una bona dona, que em po-
gués fer feliç,
 de moment
una bona amistat, fins se-
riosos. 710087.
SENYORA DE NEGOCIS,
42 anys, bona presència,
163 d'alçada, activa, treba-
l'adora, a causa de la meya
feina no puc conéixer gaire
gent per estar moltes hores
ocupada. M'agradaria co-
néixer cavaller formal,
bona persona, per tenir, de
moment, una bona amistat,
no importa estat civil, fins
seriosos. 710087.
MESTRE D'ESCOLA, a
Palma, 34 anys, fadrí, ma-
llorquí, cabells negres, 180
d'alçada, bona presència,
estic cansat d'estar sol,
tenc amigues però no pare-
la, interessada a conèixer-
me per tenir, de moment,
una bona amistat, només
has de cridar-me al
710087.
AL.LOTA alta, simpática,
agradable, 21 anys; vol-
dria amistat amb jove fins
a 35 anys, fins seriosos.
Apt. 10.221 Palma.
20 ANYS, ulls negres,
cabells rossos, 1'65
d'alçada; m'agradaria
al.lot que no sigui molt
alt. Apt. 10.221 Palma.
FADRI simpàtic, de mitjana
edat, seriós, educat, sense
vicis, independent. Cerc
Jona simpática, original,
d'idees ciares, per fer-la
feliç en matrimoni. 277990.
A l'hivern som professor
d'esquí en una estació
molt coneguda. A l'estiu
em dedic al surf. Dedica't
.a mi. 72 14 94.
Voldria contactar amb
dona amb el títol de per-
ruquera per unes rela-
cions serioses. Tenc 35
anys, bona presencia.
Crida'm al 72 14 94.
OSCAR i DAVID, de 20 i 19
anys, volen
 conèixer dues
al.lotes de Palma, amb la
finalitat d'una bonica
història d'amor. S0111
simpàtics i legals. Es-
criure sense compromís
assenyalant els vostres
telèfons. Discrets i edu-
cats. Fins ara. Apt.
10.108 Palma
EADRI de mitjana edat , la
meya tema és la construc-
ció, 200.000, cotxe, xalet,
m'agraden els esports, la
casa. Senyora 35/50 anys,
fins matrimonials. 247912.
MALLOROU1, 30 anys,
180 d'alçada, estudis uni-
versitaris, pis, cotxe, fadrí,
voldria fer una amistad se-
riosa, senyoreta fadrina /
viuda, sense problemes.
Apt. 10.093- Palma
VIUDA, 31 anys, atractiva,
intelligent, 180.000 al mes,
pis propi, xalet, i casa gran
a Eivissa. T'oferesc el meu
amor, la meya comprensió.






amb els mateixos gusts.
Exclussiva amistat.
247990.
PILOT d'aviació d'edat, físi-
cament atractiu, 180 d'al-
tária, está interessat en co-
neixen al.lota de 17 a 22
anys per bona amistat i si
és possible conviure, viat-
jar i disfrutar de la vida. Cri-
da'm al 710087.
CAP DE VENDES, 36
anys, bona presència,
cotxe, xalet, resident a
poble, amb un gran esde-
em falta amor, es-
timació; senyora / senyore-
ta formal, amb fins matri-
monials. 710087.
FADRI, culte, cotxe, pis a
Palma, finques, bona per-
sona, simpàtic, formal. Vull
formar una familia amb
senyora de 31 a 46 anys,
intel.ligent. 710087.
CARACTER AGRADA-
BLE, 37 anys, bona pre-
sència, viuda, vul refer la
meya vida amb senyor res-
ponsable, honest, de gran
cor, indiferent posició.
710087.
MODEL de perruqueria, 43
;nys, alta, cabells llargs,
morena, bonica, cultura ge-
neral, molt senzilleta;
només vull amistat amb
senyor bo i amable. Possi-









Militar, 279, 1 esquerra.
s'Arenal. Tel. 49 17 33.
MESTRESSA s'ofereix per
cuidar nins a ca meya de










Confecció en pell a mida
Qualitat total








Carrer Terral, 52 Tlf.: 492764
S'ARENAL DE MALLORCA
S'Arenal
Ab de Mallorca 15 DE JULIOL DE 1990  
PERSONALS
ENGINYER, 27 anys, el
meu cor batega cada dia
més fort perquè sàpigues
que et necessit, no sents el
seu batec?! Doncs acosta't
més, et necessit, dona, tu
serás el que més apreciará
el meu cor, ánima, pensa-




MES, voldria conèixer l'ho-
me dels seus somnis, un
home que sàpiga el que és
una dona de la llar, bruna
de cabells llargs, ulls ne-
gres, 31 anys. Crida'm al
710087.
EMPLEADA D'AJUNTA-
MENT, 26 anys, 173 d'al-
çada, bonica, amb estudis
superiors, idealista, fins
matrimonials; senyor senzi-
II, molt bo, sense vicis, net.
Apt. 10.237 (Palma).
SEPARAT, 29 anys, ma-
llorquí, 180 d'alçada, prim,
ulls negres, estudis nor-
mals, afició a la música i
l'arqueologia; senyoreta
amb fins semblants, amis-
tat matrimoni. 710087.
INDUSTRIAL, 57 anys, es-
tatura mitjana,
 simpàtic,
natural de Cáceres, visc a
Palma, totes les comodi-




VIUDO, 60 anys, encara
faig feina, 90.000 ptes. al
mes, algunes cases, cotxe,
Oil casat, m'agraden els
toros, els esports, viatjar;
senyora jovial amb ganes
de viure. Crida'm al
710087.
PROPIETARI FABRICA,
43 anys, alt, mallorquí,
170.000 ptes. al mes, estal-
vis elevats, prim, cabells
negres, bona presencia, in-
quietudes culturals; vull for-




NOS. Nova direcció. Els
migdies menú a 550
ptes. Carretera Militar,
253. Tlf.: 268257. S'Are-
nal de Mallorca.
McDONALD'S S'ARENAL.
Celebra el teu aniversari
amb nosaltres en un am-
bient familiar. Avinguda na-
cional, 34 (entre els bal-
nearis 8 i 9). Tel. 491891.
Srta. Susana.
ROTLET, bar-restaurant.
Menús econòmics i tapes
variades. Obert cada dia
menys els dijous horabai-
xa. Carrer Capitá Ramo-




Menú a 500 ptes. Carrer
Bisbe Roig, 46 Tlf.:
662972. Llucmajor.
LA NÈCORA. Cuina ca-
talana i internacional.
Passeig Barceló i Mir. 11





Dini per un milenar de
pessetes. Carrer Joan
d'Austria, 13 - Badfa Gran.
RESTAURANT SA BO-
LERA. Cuina feta com
Deu mana. Si frissau, no
venguen. Carrer Acapulco,
4. Sortida, n. 3 - Les Mera-
veles. Tel. 265188.
OS CANTEIROS RES-
TAURANT. A casa galega
do Ca'n Pastilla. Comidas
e vinhos galegos. Av. Bar-
tomeu Riutort, s/n. Tel.
262674 - Ca'n Pastilla.
CAFETERIA COSMOPO-
LITA. Pop a la galega. Pei-
xos, marisc i carns. Vinhos
da terra galega. Terra, 44
S'Arenal de Mallorca. Tel
263099.
EL PARADIS DE L'HAM-
BURGUESA. Harnburgue-
ses, salxitxes i pollastres a
l'ast. Marbela, 43. Devora




litat en paelles. Carretera
Militar, davant l'ambulatori.
Tel. 262923. S'Arenal.
LA COVA DEL TORO.
Cuina típica mallorquina,
pa amb oli i pernil, cara-
gols, tripes, frit, truita de
riu, gambes, paella. Carrer




na. Devora les Escoles de
Ca'n12-1.stillr,. Tel. 2 ,-13017.
BAR RESTAURANT AN-
DREU. Cuina variada i ta-
pes. Sopars deportius i de
companyonia. Carrer de la
Grúa, 6 - Ca'n Pastilla.
XINA ORIENTAL. Menjars i
begudes xineses. Carrer




xot rostit i altres especiali-
tats. Presuposts per a
bodes i comunions. Avin-
guda de Caries V. Tel.
660297 - Llucmajor.
RESTAURANT - TORRA-
DOR LLUCMAJOR. Xot i
porcella rostida. Avinguda
de Carles V, cantonada
Carretera de Campos Tel.
660? 39 - Llucmajor.
CAFI. CA'N MAGAN.
Berenars i soparets. Lloc
de trobada dels pagesos del
Pla de Sant Jordi. Tel.
411266 - Casa Blanca.
Café SA PLACA. Un lloc on
pots fer una menjada
rápida i per pocs doblers
a més de passar una es-
tona agradable. Placa de




Material escolar i d'oficina.
Llibres de comptabilitat.




rodes, canvi de rodes i pe-
is. Avinguda del Cid, 73.
413155- Son Ferriol.
Dona de fer feines s'ofereix
per hores de Sant Jordi i
enrevoltants. Telf.- 642494.
ESTUDIANT de- psicología
cerc feina per aquest
estiu. Demanau per na
Magdalena al tel. 52 64 19.
AL.LOTA de 18 anys,
s'ofereix per tenir cura
dels nins, zona s'Arenal,
Can Pastilla, Coll d'en
Rabassa. Tel. 26 45 05.
CUINER, s'ofereix per fer
tapes a hores extres. Tel.
26 63 32.
EMPRESA DE SEGURETAT a
s'Arenal cerca dos agents
comercials que siguin de
la zona. Placa del Nins, 2.
S'Arena de Mallorca.
FERRERIA DE N'ANTO-
NI SEGUI. Ferro ialumini.
Carrer de Castillejos, 53.






particulars. Tel. 26 41 03.
LLUCMAJOR, pneumàtics
Joan Servera, correges de
tot tipus, bateries, equili-
brats, pegats ràpids i pe-
gats de coberta en calent.
Ronda Migjorn, s/n. Tel.
660089.
Dona d'una trentena
anys s'ofereix per fer











oficials de gas ciutat, propà
bula. Carrer Marqués de
Tenerife, 77. Tel. 242593 -
S:Dn Ferrio;.
CUINER de 25 anys cerca
feina. Telefonar a partir de
les 5 de l'horabaixa al
268675.
GUARD NINS a ca meya.





Frontera, 10. Tel. 264335-
Coll d'En Rabás-sa.
MATERIAL DE CONS-
TRUCCIO, rajoles i pavi-
mentació. JOSEP MARTI-
NEZ. Carrer Canonge M.
Rotger, 9. Tel. 260091.
EL COMODIN, la seva millor
carta. Li cobreix tant el
Night Audit més 200
hores, recepció, disc-





Només 250.000 pte ne-
gociables. J.M. Sierra
Sanz. Apt. 102 Llucmajor.
EL COMODIN, el seu braç







té 30 anys i un aspecte
agradable. J. M. Sierra
Sanz. L'home de la situa-
ció. Apt. 102 Llucmajor.
BUGADERIA Super Clean,
rentam en sec i amb iagua,
mantes, cobertors i tota la
resta. C/. de sant Antoni de
la Platja, 8 - Can Pastilla.
260370.
PNEUMATICS BRASIL,
pegats ràpids, bateries, co-
rreges de ventilador, cam-
vis d'oli, greixar, rentats . de
motor. Carretera de Mana-








tronica EL GAUCHO. Ca-
rrer Mallorca, 2. Teléfon:
263423.
Cercarn persona que vulgui
formar societat o qualsevol
classe de negoci. Per
contactes, al tel. 24 79 12
i 27 42 43. Vespres i festius.
Apt. 10.237 Palmo.
TINTORERIA CALTOR.
Netetja de catites, mantes,
cortines, cobertors i tota
classe de pe/es de vestir.
Carrer Torrent, 9 - S'Are-
nal. Tel. 265447.
Si tens temps lliure, vols
guanyar doblers extres i a
més et vols aprimar, cri-





AB. 600.000 ptes. Bon est.
Tel. 66 01 25.
SI DESITJA UN COTXE
nou de la nostra gamma,
vingui i en parlarem.
AGENCIA OFICIAL RE-





piga alemany i mallorquí
per fer feines a Llucmajor.




















* (el de l'AMSTRAD PC)





















rrer del Duc de Rubí, 3 -
Son Ferriol. Gimnástica de
manteniment, Karate,
Judo. Telf. 418709. Profes-
sors titulats.
12.2j	 15 DE JULIOL DE 1990 SArenal4: de Mallorca  
Nat a Ciutat Real, amb 19 anys ja ciutadà de
s'Arenal de Mallorca i 18 de treballar de l'hostaleria
a l'Hotel Badia de palma. Casat i pare de família; però
donat a l'activitat social desbordant. Amic dels seus
amics i eficaç en la feina fins on cal arribar. Ordenat,
lluitador, incansable...
Conegut per Juanvi, el seu nom completés també
popular entre nosaltres. Respon a aquest nom
complet: Joan Vicenç López Menchero. I qué té
d'excepcional aquest personatge menut, mig sord o
mig tort d'un ull, ja madur, de poc més d'un metre
seixanta d'estatura?
— Al 1983 recollirem la torxa dels equips
esportius de qué es disposava aleshores i , avui,
FUTBOL Unic juvenil regional que milita al R.C. Mallorca
i que és nat i resident a s'Arenal de Mallorca. Juga
de lateral esquerre o mig, preferentment en tasques
defensives i, juntament amb els seus companys
d'equip, han quedat segons de la seva categoria,
empatats a punts amb els primers i a només dues
dècimes de gol d'aquests. Per a l'any que ve,
defensaran el Mallorca a la categoria Juvenil Nacional,
amb el Cide, la Salle i el Manacor.
Als seus 16 anys i amb el suport de paisans i
forans, tot un futur s'obri al seu davant. Julia Mójer
Sastre, tot un exemple de coratge, cortesia i educació
a seguir. (Foto i text: A. de V.)
s'Arenal disposa de tot un bloc d'uns 180 jugadors en
les seves diverses categories, amb instal.lacions
esportives noves a la part de Son verí, amb un equip
a categoria nacional i una societat que ja comença a
ser cobejada per gent d'aquí i de fora.
—Tota una feina en aquests set anys que ha
donat els seus fruits...
-- Al 1983 vaig començar de secretari de la U.D.
Arenal i allá vaig romandre, juntament amb el seu
president de Ilavors, don Vicenç Mateu Grau, durant
les tres primeres temporades de la seva gestió... A
ressaltar l'acció de 1985, preparant el futbol base amb
el que ara compta l'ntitat, absorbint a benjamins,
alevins i infantils del C.D. Lactancia, de la
 Parròquia...
Es veia venir el gran allau d'al.lotea de la zona que,
d'alguna manera, haviem d'encarrilar, motivar,
dirigir, enquadrar... Jugàvem
 en aquells moments,
corn tothom sap, al camp Antoni Roses.
—I després de Vicenç Mateu Grau?
—Amb una gestora que prepara les eleccions, al
davant de la qual hi havia don Gabriel Castell,
entrarem dins el brillant període de quatre anys que
va des de 1986 fins a 1990, ja amb Rafa Gómez Hinojosa
com a nou president de la U.D. Arenal i tots els fruits
de sobra coneguts que han duit l'entitat al lloc en
qué es troba: una massa social d'uns 300 socis, noves
instal.lacions	 espórtives amb perspectives de
grades, poliesportiu í ,
 sobretot, la plantilla de 180
jugadors en les diferents categories, amb l'equip líder
que milita a categoria nacional i amb un meritori
onzè lloc a la classificació d'enguany.
—Emperò, Rafa Gómez ha deixat la  presidència,
com s'entén això?
—Per a ell, no m'estalvii cap elogi. Pots posar
que és sagaç, dinàmic, responsable, entusiasta, honest,
treballador... i que ha comptat amb tot un ramell de
col.laboradors que han 	 fet possible la seva feina
exitosa.
—Com tu, per exemple, que has seguit de
secretari general del club, sumant set anys en total de
la teva gestió i, per qué et retires també ara? Com
s'entén que tot vagi tant vent en popa i que us retireu?
—El senyor Rafa segueix en la directiva. Jo
podria seguir en el mateix lloc, per() és de tots conegut
que no me'n vaig per raons negatives, sinó per tot
el contrari. La meya responsabilitat em duu a agafar
el que puc fer amb dedicació i eficacia. I ara estam
tots capficats en l'engrandiment i el benestar futur
de s'Arenal, el nostre poble... Ineludiblement estic
dedicat a altres feines i més endavant, ja ho veurem...
—No et
 penediràs
 de deixar la feina esportiva per
una altra feina potser més figurativa, més exitosa i de
galeria, però també més traidora?
—El poble de s'Arenal necessita organitzar—se
i cobrir per ell mateix activitats que no haurien de
dependre d'altres, ni de Palma ni de Llucmajor. S'ha
comptat amb mi per a això i en això estam amb les
nostres millors il.lusions i dedicació máxima... No vull
fer propaganda "política", peró saps que form part
d'un equip que es presentará a les pròximes eleccions
municipals i que això no s'improvisa...
—Si. tornant a l'assumpte esportiu, hi ha
qualque cosa que et deixis en el tinter i que creus
necessari ressaltar?
—Vull parlar del meu amic i home de pro, gran
col.laborador des de les seves possibilitats de la
U.D.Arenal, don Pere Canals. Se'n necessitarien molts
com ell, amb la seva visió i el seu entusiasme; ens
ha deixat locals, és soci de l'entitat i per al futbol base
obsequia amb 100 entrades gratuites a les seves
instal.lacions del Tennis Arenal que gaudeixen els
nins de la U.D. Arenal. tot això s'ha de ressaltar.
—I posats a demanar, qué demanaries?
—Que qualcú s'hauria de dedicar a aconseguir
per a la U.D. Arenal el doble de socis que actualment
té; passar de 300 a 600 seria l'ideal... que altres agafin
la nostra torxa i seguesquin el seu
Podríem seguir parlant i comentant altres
aspectes que estan en la ment de tothom: plantilla,
nova directiva, equip tècnic. Però será millor deixar
temps a temps. Era de justícia treure a la Ilum publica
el que és conegut per tothom, la tasca
imprescindible del senyor Joan Vicenç López Mench-
ero, Juanvi, durant aquests set anys que ha anat
articulant l'esplendorosa realitat que avui és la U.D.
Arenal.
De cara a pròximes gestions i consolidació de
resultats i metes, que sigui de ben nats agrair
passes, preocupacions, feines.., tota una tasca que
ha fet possible el present i el futur .
—Qualque cosa més?
—Voldria que els meus continuadors que se-
guissin augmentant el prestigi. Deixo amics a la nova
junta directiva. A mi em queda la gran satisfacció del
deure acomplert que s'inicia amb un déficit de quatre
milions i que ara está tot net i liquidat.
—Això i altres coses, potser més importants.
—Si, ja ha quedat clar al llarg de la conversa.
Fins a ell anàrem i ens rebé en la seva feina
diaria. Si hem interpretat el seu ideal, ha estat un plaer
poder col.laborar cadascú des del seu lloc. (Foto:
Valeriano. Text: A. de V.)
Desconeguts imprescindibles
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Carrer Maria A. Salva, 33
Tel. 26 67 75 S'ARENAL DE MALLORCA
LA PORCIúNCULA. Final de temporada, amb sopar i lliurament de trofeus al Tennis
Arenal. L'esport serveis per gastar energies, unir famílies, competir a terreny de
joc, i sobretot per formar els nins i els joves per saber estar, comportar—se, lluitar
i tot el que s'ha vengut denominant una bona educació per a la vida.
Al sopar de lliurament de trofeus, enmig de l'alegria lógica del moment,
notàrem a faltar bones maneres, un cert ordre i una mínima educació a l'hora
d'escoltar els que parlen, reparteixen premis o trofeus, o simplement, són allá per
"fer feina". Una cosa és la sana alegria i la lógica satisfacció del final de curs i
temporada i una altra molt diferent és que els nins imposin la seva llei que, en aquest
cas, va ser de gresca, cridòria i un absolut desordre.
Voldria no haver hagut de ser jo el que ho digui, per?) qualcú havia de
ser. Per que fa a la resta, enhorabona a tots, bones vacances i fins l'any que ve!
(Fotos: Valeriano. Text: A. de V.)
almacenes
femenías
Almacenes Femenías, S.A. Materials de Construcció
S'ARENAL
 OFICINES, MAGATZEM ¡EXPOSICIÓ
Carrer Diego Zaforiezq 3 Tels. 2600 87 - 49 16 11 - 49 16 50 Fax 491558
LUCMAJOR. MAGATZEM IEXPOSICIÓ
Ronda Migjorn sin.
 Telèfon 6607 01
CIUTAT DE MALLORCA. MAGATZEM EXPOSICIÓ
Polígon de Son Cadelló Via Asima, 1 Tus. 20 47 02 -204762-204817
Fax 206998
MAGATZEM. Carrer Aragó, 139 Tels. 27 23 52 - 27 63 64
El prestigi aconseguit per
ALMACENES FEMENIAS
és el resultat de 50 anys de qualitat,
servei I professionalitat.
ALMACENES FEMENIAS
posa a la seva disposició tot tipus de
materials de construcció,
destacant les rajoles i paviments,
no només
 pels seus bellissims dissenys
sinó també per la gran varietat
d'estils que ens ofereix aquesta prestigiosa
firma mallorquina.
ALMACENES FlEMENIAS
demostra la seva professionalitat
acostant als residents d'aquestes illes
les més importants marques
nacionaLs i internacionals.
Bits n Bobs
Alquiler General - General Hire
Abierto: Lunes a Sábado
Open : Monday 1P Saturday 9.30 - 13.30
C/. Ejército Español, 47	 Tel. 26 68 32 (Mañanas)
El Arenal
	




ASSESSORAMENT I CONTROL FISIC-ESPORTIU
OBESITAT I CELULITIS
ORIENTACIÓ DIETÉTICA I DE NUTRICIÓ
LASERTERÁPIA
ACUPUNTURA I AURICULOPUNTURA
TRACTAMENT MÈDIC PERSONALITZAT DE LA
DESHABITUD AL TABAC
CONSULTA: DIMARTS I DIJOUS
DOCTORA: MARGARIDA ARROM




Ante i pell a mida
Galeries Mar, 17
Davant el Balneari, 8
S'ARENAL DE MALLORCA
Ja está elaborat













15 DE JULIOL DE 1990
s'Arenal
de Mallorca    
F a un parell d'anys que el ConsellMunicipal del Districte de Ciu-tat Vella de l'Ajuntament de
Barcelona está treballant en silenci,
de portes endins, per tractar de trobar
una solució a la legalització de l'exer-
cici de la prostitució.
Fa molts anys que la práctica del
"ofici més vell" no ha pogut tenir a
l'Estat espanyol —com a tants altres
països— l'empar d'una llei que con-
templi el seu exercici com el de qual-
sevol altra professió. Això ha fet que
avui la prostitució i allò que es genera
de la seva práctica descontrolada
(clans de proxenetes, tràfic de blan-
ques, delinqüència, drogues, manca
de garanties sanitàries, escàndols pú-
blics i tractes amb els clients a ple car-
rer) s'hagi anat convertint, pel que fa
a Barcelona, en un maldecap constant
per a les autoritats governatives i mu-
nicipals.
Des del mateix moment en qüé els
bordells i els prostíbuls van desaparéi-
xer legalment de la vida pública, no hi
ha hagut manera que les administra-
cions puguin "agafar" el tema per en-
lloc.
D'ençà aquell 3 de març del 1956 en
qué el Boletín Oficial del Estado va
abolir la prostitució —veure l'apartat
Amunt avall per la història—, la ten-
dència legislativa ha estat abocada a
erradicar-ne l'ús, tot i que la inope-
ráncia dels decrets, d'una banda, i el
fet d'entendre que l'acció de pros-
tituir-se és lliure i voluntària i que, per
tant, no frega la il-legalitat, de l'altra,
ha portat les autoritats a elaborar una
El retorn dels bordells
El consell Municipal del Districte de Ciutat Vella de l'Ajuntament de Barcelona, al seu compte i
risc, ha obert una via per recuperar els bordells i els prostíbuls a porta tancada, com a solució per
erradicar l'exercici de la prostitució al carrer i la problemática social que es genera al seu voltant.
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CARRER DEL BOTÀNIC BIANOR, 22
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CORTINES DE TOTS ELS TIPUS
PRESSUPOSTS DE MOBLES DE CUINA
CARRER DE GASPAR RUL.LAN GARCIA, 22
TEL.: 491835
07600 S'ARENAL DE MALLORCA
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Exposició a s'Arenal: Plaça Reina
Maria Cristina, 12. Tlf.: 268912 • • •
regulació administrativa
—sense cap tipus de con-
sistència— capaç de con-
trolar les persones que
exerceixen la prostitució
sobretot, aquelles que
l'exploten, la fomenten i
es beneficien de l'exercici
de tercers —proxenetes,
"macarrons"— , fet que sí




 del Consell de Se-
guretat i Prevenció de
Ciutat Vella ; va realitzar
un estudi sobre la pros-
titució com un pas més
dins la tasca de recupera-
ció d'aquest districte bar-
celoní, sens dubte el que
acull el nombre més ele-
vat de prostitució al carrer
de tots els districtes de
Barcelona.
Aquel! treball —explica
Marsal— no va estar mai
encaminat a ser el preludi d'un pía
d'acció per erradicar o legalitzar l'e-
xercici de la prostitució, entre altres co-
ses perqué no es pot legalitzar alló que,
sota cap concepte, no és il.legal. El que
sí que preteníem era saber l'estat exacte
de la situació i, sobretot, quins eren els
principals problemes que generava la
prostitució als veïns i comerciants del
barri.
El resultat del debat amb els habi-
tants del barri va ser que aquests es
van pronunciar en contra que les pros-
titutes estiguessin al carrer, ja que ai-
xò generava la presència al seu voltant
de nombrosos grups d'individus "bus-
cavides", la majoria relacionats amb
el tràfic i el comerç de la droga.
Un altre dels punts importants que
contemplava aquest estudi era la gran
quantitat de locals clandestins
 —ubi-
cats dintre dels habitatges— que hi
havia al barri i que exercien com a
pensions especialitzades a atendre el
negoci de la prostitució. En total hi
havia prop de 25 establiments, alguns
d'ells infectes i
 sòrdids, que no tenien
les llicències pertinents per treballar.
Aquestes conclusions van generar un





C/ Gral. I Gran Consell. 36- Tel 267722
El Arenal
Amb la posada en mana
deis nous locals, la
prostitució al correr prop
d'establiments hotelers
será considerada il.legal.
sió era dir no a la pensió
incontrolada que provo-
cava que, a més del negoci
de la prostitució, s'hi bar-
regessin individus d'iden-
titat dubtosa, la qual cosa
afectava la tranquil.litat
pública i la seguretat dels
ciutadans del barri. Feia
falta una via, dins del
plantejament urbanístic,
per regular la prostitució i
aquest ha estat un primer
pas.
El pròxim pas, encara
en elaboració i pendent
d'aprovació per part de la
Generalitat, aniria en-
caminat cap a la reobertu-
ra dels bordells públics.
Cas de prosperar aquest
projecte, el Consell Mu-
nicipal de Ciutat Vella
hauria obert un canal im-
portantíssim cap a la defi-
nitiva legalització de la
prostitució.
L'acció empresa des de Ciutat Ve-
Ila, totalment independent a la consi-
TALLERS CANYELLES•ROTGER
MECÁNICA-11APA-PINTURA








pecció d'aquests locals i la clausura de
tots els que no reunissin les condicions
higièniques mínimes o que estiguessin
barrejats amb l'habitatge. En total
van ser tancats 18 locals —a hores d'a-
ra s'està tramitant la clausura de cinc o
sis més— i, als restants, sels va fer
arribar les condicions necessàries per
tramitar la llicència com a establiment
dedicat a Pensió, amb les reformes
que aquest canvi comporta. Segons
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Gelats naturals sense colesterol
Escollesqui la fruita que més Ii agradi
i al moment II elaborarem el seu gelat
Avinguda Miramar, (Balneari 9)
S'ARENAL DE MALLORCA
LEPANTO, S.A.
COMPANYIA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES
AVINGUDA ARGENTINA, 18- PRINCIPAL
TELÉFONS: 231306 - 285321
PREUS ESPECIALS PER A LA GENT DE
LA COMARCA DE S'ARENAL    
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ria, un cau barat, brut i miserable. I
passava exactament el mateix amb el
"Chalet del Moro", l'altre fastuós niu
d'or de la Barcelona republicana. No-
més "Casa Emilia", al carrer Conde
del Asalto, "Casa Carola" i "Madame
Rita", a les Rambles, i "Lola Club" i
"Casa Pepita", al carrer Unió, podien
ser considerats discrets amb molta cle-
méncia. Tots ells, però, tenien al cos-
tat del labavo una ampolla de perman-
ganat de sosa, que les prostitutes feien
servir com a solució higiénica per ren-
tar els genitals del client.
Fent un llarg salt en la
 història, ar-
ribarem al 3 de març del 1956. Aquell
dia, el Boletín Oficial del Estado va
publicar un decret-llei pel qual l'Estat
espanyol passava de la tolerancia a l'a-
bolició de la prostitució, d'acord amb
la convenció de Ginebra, que havien
signat diversos
 països. Aquesta re-
pressió va provocar, definitivament,
gument tenen poca
 importància, es
va rodar a Barcelona.
Poc després de Barcelona sud:
Jordi Cadena va tornar a agafar la
prostitució a Barcelona a la Puta pe-
la, per?) ara en un vessant oposat á
l'anterior. En aquest cas es parlava
de la prostitució més "cutre".
I si la Barcelona de la ilostitució
ha estat un tema recurrent al nostre
cinema, el barri xinès
 ha estat una
important font d'inspiració. Tatuaje,
de Bigas Luna, basada en una aven-
tura del personatge Carvalho, de
Vázquez Montalbán, reflecteix una
Barcelona de prostitutes i macarres.
Molt més romàntiques són La rossa
del bar, de Ventura Pons, on un
somniador, Enric Majó, s'enamora
d'una meuca que coneix en un bar
del xinès interpretada per Núria
Hosta, i Sinatra, de Betriu, on Alfre-
do Landa també és un personatge
somniador i romàntic. - Aquesta his-
tòria
 explica la vida d'un artista frus-
trat en l'ambient del popular' barri.
Finalment, cal dir que som a l'espera
que s'estreni Los Angeles, amb An-
gela Molina fent de meuca en aquest
districte cinquè, si bé encara no és
gaire segur que es vegi al nostre país.
De moment, ha causat un fort en-
renou a Berlín.
la desaparició dels prostíbuls o bor-
dells, alhora que va generar l'aparició
d'un nou model de casa de l'amor: els
meublés.
Aquests locals feien —i encara
fan— les funcions d'un hotel o pensió
on les cambres tenien una decoració
especial i es llogaven a hores, sense
acollir "estàticament" dones en el seu
interior. El client havia de fer el tracte
amb la prostituta portes enfora i la
tasca del meublé es limitava única-
ment al lloguer de la cambra. Això va
provocar que les dones que havien es-
collit "l'ofici més vell" tornessin a in-
vadir els carrers i duguessin a terme el
seu característic "amunt i avall" sent
objecte d'una implacable persecució
de les autoritats; les clàssiques batu-
des policials.
La creació dels snack-bars o cafeteries
de cambreres va ser durant molt temps
la solució. Però
 això
 va generar el crei-
xement imparable de bandes de proxe-




Al 1972, el govern franquista, en un
dels darrers espeternecs del
 règim,
 va
prendre la decisió de tancar tots els
meublés i bars freqüentats per "dones
de la vida". El jutge De Castro va ser
l'encarregat de realitzar l'operació a
Barcelona i en va tancar i barrar la
immensa majoria.
Amb l'adveniment de la democra-
cia, els meublés van tornar a ser oberts
i els seus propietaris
 —alguns d'ells
havien estat, fins i tot,
 empresonats—
van ser exculpats, fins al punt de ser-
los retornats els diners que havien ha-
gut de pagar de multa.
Avui, la reobertura dels prostíbuls
és un tema de debat en diverses socie-
tats d'arreu del món pels evidents
avantatges que pot aportar: garanties
de sanitat, seguretat per a les profes-
sionals, control de la
 delinqüència i
abolició d'escàndols públics.
Sigui quin sigui el proper capítol d'a-
questa
 història, ens queda la garantia
que la prostitució mai no morirá.
A les ruines de l'antiga Pompeia,
ciutat romana sepultada per les ires
del Vesuvi l'any 79 després de Crist,
curiosament la casa que millor es con-
serva és el lupanare —delllatí lupa-lu-
pae (prostituta).




HORT DE CAN SASTRE
Final autopista de s'Arenal
Tels. 26 38 14 - 49 10 61 - 49 11 51
SES CADENES DE S'ARENAL
DE LA MILLOR LLET,
EL MILLOR
BATUT DE XOCOLATA
Envassos no retornables d'1/5 i de litre
Batut de xocolata amb la garantia de Palma Crem









A la carretera de s'Arenal al Cap Blanc
quilòmetre
 7'50.
Venda de solars devora la mar.
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Un pacte turístic
E 1s Països Catalans ofereixenun panorama d'una extremamisèria si tenim en compte els
leus recursos minerals. Al País Va-
[nciá i a les Illes no hi ha res que
lgui la pena de mencionar. A Cata-
nya, les explotacions de carbó de
It Berguedà estan condemnades i
s potasses de Súria-Balsareny te-
en un futur discutible. Les bosses de
letroli que comparteixen el Principat
j, el País Valencia s'han buidat gaire-
bé del tot.
No obstant això, hi ha un atractiu
'mportant, que és fonamental per a
es tres economies: el turisme. Un
urisme que ha estat motor de desen-
volupament i de capitalització de mi-
lers de ciutadans de les Mes, del País
Valencià i de Catalunya, que afecta
la quasi totalitat de la població de les
Illes i de les comarques costaneres
mediterrànies.
Fins ara, la xifra de turistes ha aug-
mentat de manera continuada. A les
Illes, els tour operators britànics,
principalment, hi han canalitzat
quantitats ingents de visitants, més o
menys estrafolaris o distingits, però
que han deixat els seus diners. El País
Valencià i Catalunya han comptat
amb una autopista que ha unit direc-
tament el domicili dels turistes amb
la platja buscada, amb l'única excep-
ció de la travessa de la ciutat de Va-
lència, per als qui anaven més al sud.
No sóc catastrofista quan penso en
el futur, perquè la situació geográfica
dels Països Catalans és molt bona en
relació a l'origen de la demanda tu-
Fística, perquè hi ha una tradició de
Molts anys i perquè les possibles al-
ternatives no es creen en quatre dies.
Però els responsables haurien de
plantejar-se fer alguna cosa allí on
puguin fer-ho. Evidentment, no po-
den desvalorar la pesseta i fer més
assequibles els nostres preus.  Però sí
que s'hauria de fer un esforç col•lec-
tiu per millorar la imatge i el servei.
Una imatge i un servei que és molt
similar, es parli de Platja d'Aro, For-
mentor o Benidorm.






El turisme que reben els Països
Catalans está format pel mateix pa-
tró: ciutadans europeus que perta-
nyen a les classes baixa i mitjana,
d'uns països amb nivell de renda més
alt que el nostre. Un turime diferent
d'aquell que arriba a la Costa del Sol,
per exemple, una zona d'hotels de
luxe i de turistes d'alt nivell adquisi-
tiu.
Els turistes són ben lliures d'anar
on vulguin, per?) és ben sabut que un
tant per cent elevat ens arriba a tra-
vés d'unes organitzacions. Els tour
operators, les cadenes internacionals
d'hosteleria, les agències de viatges i
les organitzacions de transport inter-
nacional —avions i autocars  prin-
cipalment— tenen un paper protago-
nista. A més a més d'aquestes or-
ganitzacions, convindria que hi ha-
gués també representacions col-lec-
tives dels interessos de l'oferta turís-
tica.
La Generalitat de Catalunya ha fet
i fa una feina positiva en aquest sen-
tit. Es fan un tip de passejar el nom
de Catalunya per fires de tot Europa i
de fer gestions per atreure visitants.
També controlen de prop la correc-
ció dels serveis turístics, que no sem-
pre tenen el nivell desitjable.
Però en aquest sector, la coordina-
ció i la col.laboració dels governs au-
tonómics podria ser rendible a curt i
mitjà termini. En el cas de Catalunya
i el País Valencià ho veig claríssim, ja
que per als turistes no existeix el riu
de la Sénia que estableix la frontera
histórica entre el Montsià i el Bao(
Maestrat. Si baixa el volum de turis-
tes a la Costa Brava, també baixarà el
que arriba a la Marina Baixa. Penó
les Illes comparteixen també el ma-
teix actiu i passiu, tot i que els seus
viatgers acostumen a arribar per via
aèria.
Un acord turístic, sense malente-
sos, i defensant els interessos econó-
mies de la zona podria ser un camp
d'actuació conjunt. El turisme és l'ú-
nic comú denominador entre tres
economies ben diverses i amb una
estructura productiva força diferent.
No sé si em fico de peus a la galle-
da, amb aquest suggeriment o si s'ha
fet o s'ha intentat ja alguna cosa en
aquest sentit. En tot cas és la propos-
ta d'una persona que se sent vincula-
da als Països Catalans per la cultura i
per la llengua i a la qual li agradaria
que s'hi creessin vincles en el camp
econòmic. Tot és posar-s'hi. #
Shrenal
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El delegat de RICARD a Mallorca en el moment de l'entrega d'una placa a Tomeu
Sbert de s'Arenal per la seva col.laboració periodística en el món de la petdrica.
Na Joana i na Pilar han posat una botiga per vendre espardenyes i articles de vímet
a l'antiga botiga de queviures La Mallorquina a la Plaga de la Reina Maria Cristina
de s'Arenal.
Futbol d'empreses
Deia el savi que tot está en l'art de "ben
acabar". Que començar,
 seguir... ho fan molts. Però
acabar, i acabar bé, això ja és de privilegiats. Idó bé,
la secció de futbol d'empreses de l'Hotel Helios, ens
consta que ha sabut acabar
 d'allò més bé.
Equip menys golejat, premi a l'esportivitat,
tercers a la General i subcampions de Copa, tot això
amb només quatre anys o temporades de rodatge. Hi
ha qui en demani més? Si, es pot ser primer, però
acabar com qui diu a bastonades. I aquí no. El bon al.lot
de Chaparro, que passa per ser el delegat general i, en
la práctica, actua com a hbme clau per al funcionament
de l'entitat, fins i tot va tenir el detall de convidar al
sopar a la premsa local, S'ARENAL DE MALLORCA,
coneixedors que un pastís sense la cirera, sense el toc
final, no acaba de ser del tot un pastís.
Doncs bé, la nostra enhorabona a tothom:
jugadors, directiva, germans Chaparro, que aguanten
com un mire sort per a la próxima temporada. Entre
bastidors, escoltàrem que ja es dóna per segur el
fixatge d'en Schuster per a la próxima plantilla de
l'Hotel Helios. Tot
 depèn
 de íes interferències
 que hi
pugui posar en Gil i Gil. Per que fa a la resta, ja está
quasi tot fet. I per quasi res, per uns sis milions diaris...


























Milà, 34 (cantonada carr. Militar)
Premamá-Puericultura-Coxets 	 d'infant
Carrer Exercit Espanyol, 4 - Tlf. 49 11 67
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